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CHAPTER I  
INTRODUCTION
In  May I 9 6 9 , H e le n a 's  C a th o l ic  p a ro c h ia l  s c h o o l system  
c lo s e d  i t s  d o o rs . R ecogn iz ing  t h a t  t h i s  c o u ld  happen w ith  o th e r  
p a ro c h ia l  sc h o o ls  i n  Montana and G reat F a l l s ,  t h i s  r e s e a r c h e r  b e ­
came i n t e r e s t e d  in  th e  f i n a n c i a l  e f f e c t s  t h a t  m ight o c c u r  t o  t a x ­
p a y e rs .
P a ro c h ia l  sc h o o ls  f u l f i l l  com pulsory sc h o o l a tte n d a n c e  
re q u ire m e n ts  and p ro v id e  e lem en ta ry  and secondary  e d u c a tio n  f o r  
many c h i ld r e n .  The c i t i z e n s  o f  Montana and G reat F a l l s  would be 
f i n a n c i a l l y  b e n e f i te d  by th e  r e t e n t io n  o f  p a ro c h ia l  sc h o o ls  b e ­
cau se  c lo s u r e s  o f  m ost p a ro c h ia l  sc h o o ls  would cau se  a g r e a t  in f lu x  
o f  s tu d e n ts  i n to  th e  ta x - s u p p o r te d  p u b lic  sc h o o l system  and th e re b y  
in c r e a s e  t a x e s .  C lo su re s  would a l s o  p la c e  a  heavy new burden  on 
p u b l ic  e d u c a tio n . To p re v e n t th e  c lo s u r e  o f  more p a ro c h ia l  sc h o o ls  
in  M ontana, and in  p a r t i c u l a r  th e  G reat F a l l s  C e n tra l  C a th o lic  
High S ch o o l, t h i s  r e s e a r c h e r  in te n d s  to  show t h a t  l im i te d ,  
c o n t r o l le d  p u b lic  a id  g iv en  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  would save  th e  
community from  g r e a t e r  im pending t a x  in c r e a s e s .  In  o rd e r  t o  accom­
p l i s h  t h i s ,  p e rm iss iv e  l e g i s l a t i o n  must be  adop ted  by th e  Montana 
S ta te  L e g is la tu r e .  C e n tra l  High was s e le c te d  f o r  t h i s  s tu d y , n o t 
o n ly  b e ca u se  o f  i t s  l o c a t i o n ,  b u t b e ca u se  i t  i s  th e  l a r g e s t  p a ro c h ia l  
h ig h  s c h o o l in  Montana.
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The problem w i l l  be s ta te d  in  t h i s  ch a p ter , and in  th e  
remainder o f  th e  study i t s  importance w i l l  be e s ta b lis h e d  and 
p o s s ib le  s o lu t io n s  w i l l  be analyzed .
The N a tio n a l Problem 
Throughout th e  country , p arents o f  c h ild r e n  a tten d in g  pa­
r o c h ia l sch o o ls  are b e in g  pushed to  th e  l im i t  o f  p a ren ta l to le r a n c e  
in  provid ing  f o r  th e  f in a n c ia l  support o f  p a ro ch ia l ed u cation .
These parents " , . .a r e  caught in  a v ic io u s ly  a c c e le r a t in g  c y c le :  
as p u b lic -s e h o o l ta x e s  and p a r o c h ia l-sc h o o l t u i t io n  go up, many 
parents d ec id e  th a t  th ey  cannot a ffo r d  b o th . They sim ply tr a n s fe r  
t h e ir  c h ild ren  t o  th e  p u b lic  s c h o o ls , in c r e a s in g  th e  ta x  burden to  
th e  g e n e ra l p u b lic  as w e l l  as th e  c o s t  per p u p il f o r  th o se  rem aining  
in  th e  p a ro ch ia l s c h o o l s . A s  a r e s u l t ,  many p a ro ch ia l sc h o o ls  
have c lo s e d . The N a tio n a l C ath o lic  Education A sso c ia tio n  reported  
th a t in  th e  p ast s ix  y ea rs  th e  number o f  C ath o lic  sch o o ls  has de­
creased  by 1 ,023  sc h o o ls  from 13*205 to  1 2 ,1 8 2 , and th e  number o f  
p u p ils  has decreased  from 5*590,806 t o  4 ,8 2 0 ,0 0 0  (e s t im a te  fo r  
autumn, 1969).^  According to  a U n iv e r s ity  o f  Notre Dame su rvey ,
301 C a th o lic  sc h o o ls  would c lo s e  in  19^9* and 111 more would 
e i t h e r  e lim in a te  some grades or c o n so lid a te  c la s s e s .^
^•'Catholic S c h o o ls , A F in a n c ia l C r is is ,"  Time. March 2 8 , 
1969* p. 42 .
^ " C ris is  H its  C ath o lic  S c h o o ls ,"  U .S . News and World R eport, 
September 29* 1969. p. 33.
^Great F a lls  Tribune. May 30 , I 9 69 , p. 1 .
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The m ost s i g n i f i c a n t  rea so n  e n ro llm e n t h as  d e c l in e d  i s  
t h e  f i n a n c i a l  problem  th e  p a ro c h ia l  s c h o o ls  a re  h a v in g . W hile 
n o t  f u l l y  r e a l i z e d  u n t i l  1965» th e  p a ro c h ia l  sch o o ls*  f i n a n c i a l  
p rob lem  has been  d e v e lo p in g  o v e r t h e  p a s t  two d e c a d e s . P r io r  to  
th e  1950 ' s ,  m ost te a c h e r s  in  C a th o lic  p a ro c h ia l  sc h o o ls  w ere p r i e s t s  
and n u n s , who w ere p a id  m inim al s a l a r i e s .  Lay te a c h e r s  in  th e s e  
sc h o o ls  worked f o r  l e s s  money th a n  t h e i r  c o u n te r p a r t s  in  th e  p u b lic  
s c h o o ls .  In  th e  l a s t  two decades th e s e  p a t t e r n s  have been  g ra d u a l ly  
ch an g in g . P r i e s t s  a re  f in d in g  t h e i r  p a r i s h  problem s more im p o rta n t 
th a n  p a ro c h ia l  s c h o o ls .  Nuns, d e c re a s in g  in  num ber, a re  tu rn in g  
more to  th e  s e c u la r  comm unity. Many la y  te a c h e r s  no lo n g e r  a c c e p t 
th e  s a c r i f i c e  t h a t  comes w ith  th e  lo w er s a l a r i e s  p a id  in  C a th o lic  
s c h o o ls .  They a re  a sk in g  f o r  s a l a r i e s  ap p ro ach in g  th o se  p a id  t h e i r  
p u b lic  sc h o o l c o u n te r p a r t s .  Thus w ith  more la y  te a c h e r s  and few er 
s tu d e n ts ,  n u n s , and p r i e s t s  in  th e  C a th o lic  s c h o o ls ,  th e  c o s t  o f  
C a th o lic  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  has r i s e n  m arkedly  in  th e  p a s t  few 
y e a r s .
The d e c l in e  in  p a ro c h ia l  sc h o o l a tte n d a n c e  has been  f u r t h e r  
in f lu e n c e d  by th e  Second V a tican  C ouricil h e ld  from  1962 to  I 965 , 
w hich p r e c i p i t a t e d  a new C a th o lic  e d u c a tio n  co n cep t t h a t  p la c e s  
l e s s  em phasis on p a ro c h ia l  s c h o o l e d u c a tio n . Many C a th o lic  
p a re n ts  a re  now a sk in g  th em se lv e s  i f  p a ro c h ia l  e d u ca tio n  i s  r e a l l y  
im p o r ta n t  and w orth  th e  e x t r a  e x p e n d itu re .  Rev, M sgr. James G, 
Donohue, d i r e c t o r  o f  e le m e n ta ry  and seco n d a ry  e d u c a tio n  f o r  th e  
U .J . C a th o lic  C o n fe ren ce , s t a t e d  t h a t  th e  d e c l in e  o f  th e  C a th o lic
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b ir th  r a te  a ls o  has h elped  reduce enrollm en t in  p a ro ch ia l s c h o o ls ,^  
Enrollm ent has been fu r th e r  reduced by many fa m il ie s  moving to  
new areas where few er C ath o lic  sc h o o ls  e x i s t ,  v a c a tin g  e s ta b lis h e d  
neighborhoods where th e  p resen t C a th o lic  sch o o l f a c i l i t i e s  are  
lo c a te d .
The Local Problem  
J u st l ik e  th e  r e s t  o f  th e  n a t io n , both  Great F a l l s  and 
Montana are ex p er ien c in g  a l o s s  o f  tea c h in g  nuns, an in c r e a se  in  
la y  te a c h e r s , a stea d y  or  d e c lin in g  number o f  s tu d en ts  a tten d in g  
p a ro ch ia l s c h o o ls , and a r e s u lt in g  in c r e a se  in  th e  c o s t  o f  p a ro ch ia l  
sch o o l o p era tio n . S in ce  a s u b s ta n t ia l  r i s e  in  t u i t io n  would pro­
h ib i t  many stu d en ts from a tten d in g  p a ro ch ia l s c h o o ls , t h i s  p o lic y  
was avoided in  Great F a l l s  and Montana, a lth ou gh , i t  has now been  
adopted r e lu c ta n t ly . In Great F a l l s  th e  lo c a l  C ath o lic  p a r ish es  
had been ab le  t o  pay f o r  t h e ir  own sc h o o ls  u n t i l  I 968-69 when th e  
f i r s t  d e f i c i t  was in cu rred . In 1969-70 a la r g e r  d e f i c i t  i s  ex­
p ec te d , and th e  fu tu re  in d ic a te s  more d e f i c i t s  u n le s s  th e  f in a n c ia l  
problem can be so lv e d .^
With th e  c o s t s  o f  ed u cation  r i s in g ,  th e  Montana C ath o lic  
D ioceses have found i t  im p o ss ib le  to  con tin u e  Aiany o f  t h e ir  sc h o o ls  
because o f  a la ck  o f  f in a n c e s . In I 969 , th e  e n t ir e  C ath o lic
% .S . News and World R eport. September 2 9 , 1969, p. 34 .
^P ersonal communication w ith  Rev, J .  H. Dimke, p r in c ip a l ,  
Ck*eat F a l l s  C entral C a th o lic  High S ch o o l, O ctober 2 2 , 1969.
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o d u c a t lo n a l  sc h o o l system  ±n H elena was c lo s e d ,  moving s tu d e n ts  
from  i t s  e le m e n ta ry  and secondary  sc h o o ls  to  p a o lic  s c h o o ls . In  
th e  l a s t  two y e a r s ,  M ontana C a th o lic  sc h o o ls  in  H arve, Bozeman,
Red Lodge, F o rs y th , and B u tte  have e x p e rie n c e d  f i n a n c i a l  problem s 
t h a t  r e s u l te d  in  c lo s u re s ,  p a r t i a l  c lo s u r e s ,  o r  c o n s o l id a t io n s .
Im portance  o f  th e  Problem  
The im p o rtan ce  o f  t h i s  problem  was re c o g n ise d  by W illiam
B. B a l l ,  a n a t io n a l ly  p rom inan t C a th o lic  law y e r, when he s t a t e d ,  
" N a tio n a l ly ,  abou t o n e -se v e n th  o f  a l l  c h i ld r e n  a t te n d  n o n -p u b lic  
s c h o o ls .  I t  becomes c l e a r  t h a t  the  t r a n s f e r  o f  any s u b s t a n t i a l  
number o f sc h o o l c h i ld r e n  t o  th e  p u b lic  sc h o o ls  would produce c h a o tic  
r e s u l t s . " ” I f  many p a ro c h ia l  sc h o o ls  c lo s e d , Am erica would lo s e  
th e  n i s t o r y ,  t r a d i t i o n ,  and c o m p e tit io n  o f  th o s e  sc h o o ls .
The problem  o f  p a ro c h ia l  sc h o o l c lo s u re s  co u ld  be v e ry  
s e r io u s  in  th o se  c i t i e s  w here C a th o lic  sch o o ls  p ro v id e  e d u c a tio n a l  
o p p o r tu n i t i e s  f o r  a l a r g e  p e rc e n ta g e  o f  th e  t o t a l  sc h o o l p o p u la t io n . 
In  Chicago and New York th e  C a th o lic  sc h o o l p o p u la tio n  i s  o n e - th i r d  
o f  th e  t o t a l  sch o o l p o p u la t io n . I t  i s  43 p e rc e n t  In  P h i la d e lp h ia
Q
and P i t t s b u r g h ,  and ^0  p e rc e n t  in  Green Bay, W isconsin , I f  New 
York C i ty ’ s p a ro c h ia l  sc h o o ls  c lo s e d ,  ta x e s  in  New York C ity  would 
need  to  be in c re a s e d  by $200 m il l io n  to  p ro v id e  f o r  th e  a d d i t io n a l
£
' G reat F a l l s  T r ib u n e . Ja n u a ry  10 , 1969» p . 10.
^W illiam  B. B a l l ,  "H idden Bonus to  E d u c a tio n ,"  P a re n ts  
M agazine, M arch, 1969, p . 66.
^ N e il G. McClusky, "C h ild  S upport o r  W all j f  S e p a ra t io n ? ” 
C h r i s t ia n  Centur"/-. Ju n e  4 , 1969, n , 776 .
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o p e r a tio n a l c o s t s .  A d d itio n a l c lassroom s would a ls o  be needed  
f o r  th e  tr a n sfe r r e d  s tu d e n ts . This would be "chaotic"  and f in a n ­
c i a l l y  d is a s tr o u s .
Ten p ercen t o f  th e  s tu d en ts  in  both Montana and Great F a lls  
a tten d  p a ro ch ia l s c h o o ls , a l e v e l  s l i g h t l y  below  th e  n a t io n a l  
average . In Montana a tr a n s fe r  would not be as d is r u p tiv e  as fo r  
th e  c i t i e s  m entioned, b u t i t  would cause approxim ately a $10 m ill io n  
in c r e a se  in  ta x e s  in  a d d itio n  t o  in c r e a s in g  th e  t o t a l  a d m in is tra tiv e  
problem o f  p u b lic  s c h o o ls .^
N on-C atholic P aroch ia l Schools  
N on-C atholic p a r o c h ia l sc h o o ls  are not ex p er ien c in g  as 
many f in a n c ia l  problems as th e  C ath o lic  p a ro ch ia l sc h o o ls  fo r  
v a r io u s reason s. F ir s t ,  no n on -C ath olic  r e l ig io u s  order has an 
ed u ca tio n a l system  th e  s i z e  o f  th e  C ath o lic  Church's sch o o l system . 
Second, th e  P ro te sta n t and Jew ish sch o o l system s do n o t attem pt 
to  lo c a te  a p a ro ch ia l sc h o o l in  a l l  la r g e  p a r ish es  as th e  C ath o lic  
Church d oes. Most n on -C ath o lic  sc h o o ls  are found in  th e  la r g e r  
communities o r  in  areas o f  t h e ir  r e sp e c t iv e  r e l ig io u s  c o n c en tr a tio n s . 
T hird, funds fo r  n on -C ath o lic  p a ro ch ia l sch o o ls  are su b s id ize d
Q
^According to  th e  Montana Taxpayers A sso c ia t io n , th e  p u b lic  
sc h o o l budgets fo r  I 968-69 = $8 5 .8  m ill io n . S in ce  th e  p u b lic  sc h o o ls  
e n r o ll  90% o f  th e  s tu d e n ts  in  Montana, a p u b lic ly  supported budget 
f o r  a l l  s tu d en ts  in  Montana would equal $95»3 m ill io n  ($ 8 5 .8  m il l io n /  
. 9 0 ) ,  an in c r e a se  o f  $ 9 .5  m il l io n . B u ild in g  c o s t s  per year  l e s s  
any f ix e d  o p era tin g  c o s t s  in c lu d ed  in  th e  $ 9 .5  m ill io n  would e a s i ly  
amount t o  $ .5  m il l io n . In a d d it io n , th e  c o s t  o f  education  i s  
r i s in g .  Thus, th e  $10 m ill io n  f ig u r e  i s  a c o n se r v a tiv e  one.
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s c h o o ls .  C a th o lic  e d u c a tio n  c o n tin u e d  t o  grow u n t i l  19&5 when 
1 1 ,6  p e rc e n t  o f  th e  e le m e n ta ry  and seco n d a ry  s tu d e n ts  were in  
a tte n d a n c e  a t  C a th o lic  s c h o o ls ,
The P r o te s t a n t s  began t o  lo s e  t h e i r  in f lu e n c e  o v e r th e  
p u b l ic  sc h o o ls  in  th e  e a r ly  1 9 0 0 's .  The p u b l ic  sc h o o ls  began to  
change d r a s t i c a l l y  and have now become s t r i c t l y  n o n - s e c ta r ia n ,  
even to  th e  p o in t  o f  a v o id in g  any r e l i g io u s  t r a i n i n g .  As a r e s u l t ,  
th e  number o f  P r o te s t a n t  p a ro c h ia l  sc h o o ls  began in c r e a s in g  and 
have doub led  in  num ber, Jew ish  p a ro c h ia l  sc h o o ls  a re  r e l a t i v e l y  
new to  th e  American e d u c a t io n a l  system . B u t, s in c e  World War I I  
th e r e  has been a m arked in c r e a s e  in  t h e i r  num ber.
B r ie f  Summary o f  P re v io u s  R esearch  
Many a r t i c l e s  have been  p u b lis h e d  and much th o u g h t has 
been  g iven  to  p u b lic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n . Most o f  t h i s  
work has been done on th e  n a t io n a l  l e v e l  o r  in  a re a s  o u ts id e  th e  
S ta te  o f  M ontana, Most a r t i c l e s  f a v o r  p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  
e d u c a tio n . Few a r t i c l e s  have been p u b lis h e d  a g a in s t  such p u b l ic  
a id .  In  Montana some re s e a rc h  was done by th e  Montana A sso c ia tio n  
o f  N on-P ub lic  S choo ls b e fo re  i t  p re s e n te d  two b i l l s  t o  th e  S ta te  
L e g is la tu r e  in  Ja n u a ry  1969.
At th e  l o c a l  l e v e l ,  a c c o rd in g  t o  a l o c a l  p a ro c h ia l  sc h o o l 
o f f i c i a l ,  no s p e c i f i c  f i n a n c i a l  s tu d ie s  have been p rep a red  in  th e  
G reat F a l l s  a re a .  An o p in io n  su rv ey  was u n d e rta k e n , however, d u rin g
^ U n i te d  S ta te s  D epartm ent o f  Commerce, Bureau o f th e  C ensus, 
S t a t i s t i c a l  A b s tra c t  o f  th e  U n ited  S ta te s  : 19^9 (W ashington D. C, :
Government P r in t in g  O f f ic e ,” 19^9}, p , 118,
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1968, T h is was a  “ . . . l o n g - r a n g e  p la n n in g  s tu d y  f in a n c e d  by th e  
F o rd  F o u n d a tio n  t h a t  aim ed a t  p u t t in g  f a c t s  on p a p e r  t o  h e lp  gu ide  
grow th ,
Sources o f  Data 
Secondary research  was con fin ed  to  th e  c o l le c t io n  and 
a n a ly s is  o f  in form ation  found in  th e  Great F a l ls  l ib r a r ie s  and th a t  
a v a ila b le  from s t a t e ,  cou n ty , and c i t y  e d u c a tio n a l i n s t i t u t io n s ,  
both p u b lic  and r e l ig io u s .  Primary research  in v o lv ed  p ersonal 
in te r v ie w s  and te lep h o n e  and p o s ta l  correspondence w ith  p u b lic  
and p a ro ch ia l sch o o l o f f i c i a l s  and p o l i t i c ia n s  both  in  Great F a lls  
and o th e r  Montana com m unities. In a d d it io n , an a t t i tu d e  survey  
was made through th e  u se  o f  a q u estio n n a ire  to  determ ine a t t i tu d e s  
and op in ion s o f  th e  p eop le  in  Great F a l l s .
L im ita tio n s and Boundaries o f  th e  Paper 
With an i s s u e  such as t h i s ,  many fa c to r s  o th e r  than f in a n c ia l  
cou ld  e n te r  in to  th e  a n a ly s is  o f  th e  problem. To be con sid ered  
in  t h i s  paper are th e  f in a n c ia l  problem o f  p a ro ch ia l sc h o o ls  (nam ely. 
C entral High) as i t  e x i s t s ,  th e  fa c to r s  th a t  a f f e c t  th e  problem, 
and p o s s ib le  s o lu t io n s  to  th e  problem. Although o p era tio n a l  
in e f f e c ie n c y  can c r e a te  f in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s ,  no attem pt w i l l  
be made to  determ ine whether th e  C ath o lic  sc h o o ls  are more e f f i c i e n t  
than th e  p u b lic  s c h o o ls . In a d d it io n , no attem pt w i l l  be made 
to  d ec id e  whether or n ot C a th o lic  sc h o o ls  are  “m orally" d e s ir a b le  
or a c c e p ta b le . F in a l ly ,  no attem pt w i l l  be made to  determ ine whether
^ G r ea t F a l ls  Tribune. October 15 , 1968, p. 13.
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th e  p resen t C a th o lic  ed u ca tio n a l system  s t i l l  se rv e s  a u s e fu l  purpose*
Survey o f  Succeeding Chapters 
Chapter two i s  a review  o f  v a r io u s f a c t s  about th e  paro­
c h ia l  sc h o o l e d u c a tio n a l dilemma. The a t t i t u d e  survey taken fo r  
t h i s  paper w i l l  be compared w ith  th e  Ford Foundation Survey taken  
in  1968, Arguments b oth  fo r  and a g a in s t  p u b lic  a id  f o r  p a ro ch ia l 
ed u cation  are examined. These arguments in c lu d e  both  f in a n c ia l  
and o th e r  reasons fo r  p rov id in g  p u b lic  a id . F ed era l and s t a t e  a id  
now b e in g  g iven  f o r  p a r o c h ia l ed ucation  and i t s  l e g a l i t y  i s  con sid ered  
in  th e  a n a ly s is  o f  th e  l o c a l  problem.
Chapter th r e e  i s  a stutty o f  th e  f in a n c ia l  problem a t  Great 
F a lls  C entral C a th o lic  High S ch oo l, The cu rren t op era tin g  d e f i c i t s  
to  be met are an a lyzed . The f in a n c ia l  consequences to  th e  taxpayers  
o f  C en tra l H igh’ s c lo s in g  are s tu d ie d . To fu r th e r  ex p la in  th e  s i t ­
u a tio n  th a t  fa c e s  C entra l High, th e  p a ro ch ia l sch o o l c lo su r e s  th a t  
occurred in  H elena, Montana are d isc u sse d .
Chapter fo u r  i s  a d is c u s s io n  o f  p o s s ib le  s o lu t io n s  t o  th e  
problem , in c lu d in g  v a r io u s ty p es  o f  p u b lic  a id  a v a ila b le  fo r  paro­
c h ia l  ed u ca tion .
The f in a l  ch ap ter  i s  a summary o f  th e  paper w ith  co n c lu sio n s  
and recommendations f o r  fu r th e r  resea rch .
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CHAPTER I I
AN EXAMINATION OF PUBLIC AID FOR PAROCHIAL EDUCATION
One p o s s ib le  s o lu t io n  to  th e  problem  t h a t  e x i s t s  in  p a ro ­
c h i a l  e d u c a tio n  would be  t o  o f f e r  p u b l ic  a id .  T here a r e  many 
a rg u m en ts , b o th  f a c t u a l  and o p in io n a te d ,  t h a t  d e te m in e  w h e th er 
o r  n o t p u b l ic  a id  sh o u ld  be  g iv en  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n . These 
argum ents w i l l  be o u t l in e d  in  t h i s  c h a p te r .  C o n tro v e r s ia l  argum ents 
w i l l  be c l a r i f i e d  w here f a c t s  a re  a v a i l a b l e .  P u b lic  a id  p r e s e n t ly  
b e in g  p ro v id e d  and th e  l e g a l i t y  o f  t h a t  a id  w i l l  a ls o  be d is c u s s e d . 
B efo re  p u b l ic  a id  can be  p ro v id ed  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  in  M ontana, 
th e  l e g a l i t y  o f  p u b l ic  a id  m ust be  made e v id e n t ,  and th e  c o n tro ­
v e r s i a l  argum ents must be  d is c u s s e d  f u l l y  in  o rd e r  to  p ro v id e  a 
f i rm  fo u n d a tio n  f o r  o f f e r in g  p u b l ic  a id  as a p o s s ib le  s o lu t io n  to  
p a ro c h ia l  e d u c a tio n ’ s f i n a n c i a l  woes.
To h e lp  d e te rm in e  th e  a t t i t u d e s  and o p in io n s  o f  th e  p eop le  
in  G rea t F a l l s ,  a  q u e s t io n n a ir e  was m ailed  t o  a random sam ple o f  
v o te r s  i n  th e  G reat F a l l s  a r e a .  Through t h i s  su rv ey  i t  was d e t e r ­
mined t h a t  th e  p eo p le  w anted  t o  r e t a in  C e n tra l  H igh, p u b lic  a id  
was th e  d e s i r e d  s o lu t io n  to  th e  f i n a n c i a l  problem s o f  C e n tra l  H igh, 
t r a n s p o r t a t i o n  and te x tb o o k s  w ere th e  p r e f e r r e d  form s o f  p u b lic  
a id ,  and t h a t  C a th o lic s  w ere w i l l i n g  to  p ro v id e  more f i n a n c ia l  
su p p o r t f o r  C e n tr a l  H igh, The d e s i r e  t o  p ro v id e  p u b lic  a id  was
11
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b ased  upon th e  f a c t  th a t ^he p eo p le  r e a l iz e d  i t  was more econ om ica l 
to  p ro v id e  p u b lic  a id  r a th e r  than l e t  C en tra l High c l o s e ,  W ithout 
a d e s ir e  t o  keep  C en tra l open , th e r e  would be no reason  to  o f f e r  
p u b lic  a id  as a s o lu t io n .
The C a th o lic  d e s ir e  to  have p a r o c h ia l s c h o o ls  i s  much more 
s u b s t a n t ia l  than  th a t  found in  th e  su rvey  taken f o r  th e  E astern  
Montana D io c e s e , "O perations O utreach ,"  T h eir  su rvey  tended  t o  
le a n  tow ards expanding th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  C o n fr a te r n ity  o f  
C h r is t ia n  D o ctr in e  (CCD) and away from p a r o c h ia l s c h o o ls .  Many 
o p in io n s  were g iv en  to  th e  e f f e c t  th a t  s in c e  C a th o lic  p a r o c h ia l  
sc h o o ls  do n o t reach  h a l f  o f  th e  C a th o lic  c h i ld r e n ,  o th e r  e d u c a t io n a l  
means were needed . Many C a th o lic s  s ta t e d  p a r o c h ia l s c h o o ls  were 
to o  e x p e n s iv e . In "O perations Outreach" resp on d en ts d e s ir e d  C a th o lic  
c h ild r e n  a tte n d in g  p u b lic  s c h o o ls  sh ou ld  r e c e iv e  f i r s t  p r io r i t y  
in  r e l ig io u s  e d u c a tio n . The second  p r io ir ity  was C a th o lic  e lem en tary  
sc h o o ls  fo llo w e d  by C a th o lic  h igh  s c h o o ls  and a d u lt  e d u c a tio n .
The su rvey  tak en  f o r  t h i s  paper in d ic a te s  p a ren ts are  
concerned  more w ith  b e in g  g iv en  a c h o ic e  in  s c h o o ls  f o r  t h e i r  
c h ild r e n . N o n -C a th o lic s , t o o ,  d e s ir e  t o  keep th e  p a r o c h ia l s c h o o ls  
open and are w i l l i n g  t o  p ro v id e  p u b lic  a id  to  accom p lish  t h i s  end. 
T h er e fo r e , t h i s  survey shows th a t  p u b lic  a id  fo r  p a r o c h ia l ed u ca tio n  
sh o u ld  b e g iv en  to  s a t i s f y  th e  d e s ir e s  o f  both  C a th o lic s  and 
n o n -C a th o lie s ,
The q u e s t io n n a ir e  and i t s  r e s u l t s  are  lo c a te d  in  th e  
Appendix, R eferen ce  to  th e  r e s u l t s  o f  th e  q u e s t io n n a ir e  ’w i l l  be  
made th rou gh ou t th e  paper f o r  s u b s ta n t ia t io n  o f  m a te r ia l in c lu d ed  
in  th e  paper.
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Arepiinents For and A gainst P u b lic  
Aid fo r  P a ro ch ia l Education
Arguments A gainst -  F in a n c ia l
A stron g  argument used by opponents o f  p u b lic  a id  fo r
p a ro ch ia l education  i s  th a t  th e  money g iven  fo r  p a ro ch ia l education
could  be used b e t t e r  in  p u b lic  sc h o o ls  t o  improve th e  te a c h e r -p u p il
r e la t io n s h ip s ,  to  le s s e n  th e  number o f  p u p ils  per c lassroom , and to
upgrade p u b lic  sch o o l c o u r se s . Opponents f e e l  th a t  as lon g  as th e
p u b lic  sc h o o ls  are in  need o f  funds in  order to  o f f e r  h ig h -q u a lity
ed u ca tio n , th e  p u b lic  sc h o o ls  should  be given f i r s t  p r io r ity  fo r
any a v a ila b le  e d u c a tio n a l fu n d s.
There i s  a ls o  c o n sid era b le  o p p o s it io n  to  p u b lic  a id  f o r
p a ro ch ia l education  o f  any k in d . Opponents s ta t e  th a t  p u b lic  sch o o ls
are a v a ila b le  t o  a l l  c h ild re n  and i f  anyone wants to  operate a
p r iv a te  or  p a r o c h ia l s c h o o l, he may do so a t h is  own c o s t ,  but
a t  no c o s t  t o  th e  p u b lic .^  Only th e  p u b lic  sch o o l and p u b lic
education  are con sid ered  to  be community r e s p o n s ib i l i t i e s .
Opponents a lso  argue th a t  money g iven  fo r  p a ro ch ia l
education  would n e ith e r  sto p  th e  current d e c lin e  in  th e  number o f
r e l ig io u s  tea ch ers nor a l t e r  some C a th o lic  parehts* view s o f how
C a th o lic  education  shou ld  b e s t  be o f fe r e d . For t h i s  reason , many
opponents f e e l  p u b lic  a id  f o r  p a ro ch ia l education  would be a
tem poraiy m easure, and th a t  i t  would be b e t t e r  to  l e t  th e  p a ro ch ia l
^Appendix A, q u estio n  5-
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sc h o o ls  c lo s e  now, i f  th ey  f in d  i t  f in a n c ia l ly  n e c e ssa r y , ra th er  
than d e la y  th e  in e v ita b le  c lo s u r e .
O pposition  i s  p a r t ly  due to  a n t i-C a th o lic  f e e l in g s  many 
n o n -C a th o llcs  have. This f e e l in g  som etim es i s  so  stro n g  th a t  
opponents f e e l  no a id  should  be g iven  t o  p a ro ch ia l ed u ca tion , even  
fo r  s p e c ia l  s e r v ic e s .  One opponent o b je c ts  t o  th e  f a c t  th a t  many 
s t a t e s  req u ire  * ' . . . sc h o o l boards to  spend th e  same amount fo r  each
p a ro ch ia l p u p il as f o r  each p u b lic  sch o o l p u p il in  rem edial read in g ,
2
speech  c o r r e c t io n , and s im ila r  su b je c ts ,"
Much o p p o sitio n  to  p u b lic  a id  comes from in s ta n c e s  o f  m isuse  
or  bad ly  used p u b lic  fu n d s. There were reported  c a ses  in  New J ersey  
th a t  c o s t  th e  New J e rse y  taxp ayers $4 ,500  annually  to  tra n sp o rt two 
g i r l s  t o  a C ath o lic  sc h o o l and $ 3 ,720  annually  fo r  one b o y 's  tr a n s ­
p o r ta t io n . This b e in g  a n on acceptab le  u se  o f  p u b lic  fu n d s. New 
J ersey  r e c e n tly  put a l im i t  o f  $150 per c h i ld  fo r  tra n sp o r ta tio n  
c o s t s  f o r  one y e a r . Any a d d it io n a l c o s t s  must be borne by th e  
p a ren ts .
When th e  fe d e r a l  Elementary and Secondary Education Act 
(ESEA) o f  1965 was b e in g  con sid ered  th e r e  was much o p p o sit io n  to  
th e  A ct. I t  was s ta te d  th a t  many te a c h e r s  were tra n sfe rr ed  to  
p a r o c h ia l sch o o ls  t o  te a c h  p a ro ch ia l s tu d e n ts , when a t th e  same 
tim e th e r e  was a te a c h e r  sh ortage in  th e  p u b lic  s c h o o ls . In a d d it io n ,  
opponents claim ed th a t  r e l ig io u s  o b je c ts  were b e in g  purchased w ith  
fe d e r a l  fun ds.
^Lawrence Lader, "A Hidden Threat to  E ducation ,"  P arents  
M agazine. Septem ber, 1968, p . 6I .
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Another view  opposing p u b lic  a id  fo r  p a r o c h ia l ed ucation  i s
th a t  once l im ite d  p u b lic  a id  i s  g iv e n , th e  p a r o c h ia l sc h o o ls  w i l l
demand more* Although most p a r o c h ia l sch o o l o f f i c i a l s  want on ly
l im ite d  a id , some C a th o lic  o f f i c i a l s  i n s i s t  C a th o lic  p a ro ch ia l
sc h o o ls  be g iven  a id  equal t o  th e  ta x e s  used  f o r  p u b lic  education
on a p er  stu d en t b a s is*  Many opponents f e e l  th a t  *. i f  th e  s t a t e
paid  f o r  a l l  but th e  r e l ig io u s  in s tr u c t io n , th e r e  would be th e
parody o f  having a s t a t e  supported sc h o o l in  one in s ta n c e  th a t  cou ld
tea c h  i t s  cou rses w ith  r e l ig io u s  emphasis and th e  p u b lic  sch o o l
th a t  cannot o f f e r  even one p r a y e r , A  few opponents are a lso  a fr a id
th a t  i f  a id  i s  g iv en , th e  l im i t s  o f  th e  a id  would be s tr e tc h e d  to
in c lu d e  s a la r ie s  o f  r e l ig io u s  p erson n el and th e  a c tu a l b u ild in g  o f
church sc h o o ls .
I f  a id  i s  g iven  t o  th e  e x is t in g  p a r o c h ia l s c h o o ls , many
peop le  f e e l  th a t  some churches p r e se n t ly  w ithou t sc h o o ls  w i l l
q u ick ly  s e t  up sc h o o ls  and req u est a id . This s i tu a t io n  could  be
very  se r io u s  i f  many p u b lic  sc h o o ls  f e l l  w e ll  below  e f f i c i e n t
o p era tin g  c a p a c ity . One must r e a l iz e ,  however, th a t  th e  s t a t e
governments do c o n tr o l sch o o l stan d ard s, and most c e r ta in ly  would
L
p r o h ib it  " f ly -b y -n ig h t" s c h o o ls .
^ P h ilip  Jacobson , "The N onsectarian  P u b lic  P aroch ia l S ch oo l,"  
C h ristia n  Century. June 4 ,  I 969 , p . 771 .
4
Any in c r e a se  in  p a ro ch ia l sc h o o ls  cou ld  cause an in c r e a se  
in  s t a t e  su p e rv is io n  c o s t s .  L ik ew ise , any d ecrease  in  sch o o ls  cou ld  
cause a d ecrea se  in  th e se  c o s t s .
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t o  o f f e r  an i n f e r i o r  e d u c a tio n  and fo rc e d  th e  sc h o o ls  to  become 
f i n a n c i a l l y  s e l e c t i v e  in  a d m it t in g  s tu d e n ts .
Arguments F o r  -  F in a n c ia l
S u p p o rte rs  o f  p u b lic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  contend 
t h a t  p a ro c h ia l  sc h o o ls  % fill c lo s e  and t h e i r  s tu d e n ts  w i l l  be  fo rc e d  
in to  th e  p u b lic  sc h o o l sy s tem , th u s  in c r e a s in g  ta x e s  much more th a n  
would b e  th e  c a se  i f  l im i te d  a id  w ere g iv e n . In  G rea t F a l l s ,  p u b l ic  
a id  o f  s l i g h t l y  more th a n  o n e - th i r d  o f  C e n tr a l  H ig h 's  o p e ra t in g  
c o s ts  would n e g a te  th e  s c h o o l 's  d e f i c i t s .  A lthough a id  o f  o n e - th i r d  
o f  a p a r o c h ia l  s c h o o l 's  o p e ra t in g  expenses may sound c o s t ly ,  i t  i s  
much l e s s  ex p en s iv e  th a n  t o t a l  p u b lic  sc h o o l ex p en se s , w hich in  
G rea t F a l l s  a re  d o u b le  t h a t  o f  p a ro c h ia l  sc h o o l expenses on a c o s t -  
p e r - s tu d e n t  b a s i s .
P a re n ts  who send  t h e i r  c h i ld r e n  t o  p a ro c h ia l  sc h o o ls  c la im  
t h a t  a id  shou ld  b e  g iven  to  them  b ecau se  th e y  a re  s u b je c te d  to  
"doub le  ta x a t io n "  in  t h a t  th e y  m ust pay b o th  p u b lic  sc h o o l ta x e s  
and p a ro c h ia l  s c h o o l t u i t i o n  f o r  t h e i r  c h i ld r e n .  Most C a th o lic  
p a re n ts  f e e l  th e y  sh o u ld  o n ly  be  re q u ir e d  to  su p p o r t one e d u c a tio n a l  
system  o r  e l s e  r e c e iv e  some p u b lic  a id  f o r  t h e i r  su p p o r t o f  p a ro ­
c h i a l  e d u c a tio n . As s t a t e d  by W illiam  W, B rickm an, e d i t o r  f o r  
School and S o c ie ty , "From th e  s ta n d p o in t  o f  b a s ic  J u s t i c e ,  th e  
s t a t e  i s  o b l ig a te d  to  pay f o r  th e  s e c u la r  e d u c a tio n  o f  every  c h i ld ,  
w h e rev e r he i s  e d u c a te d , , . , , Ca t h o l i c  p a re n ts  th e re b y  a rgue
^W illiam  W, B rickm an, "The N onpublic  School and E d u c a tio n a l 
D em ocracy," School and S o c ie ty . Ja n u a ry  2 0 , 1968, p , 37.
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p a ro ch ia l sc h o o ls  have used a new tech n iq u e  th a t  was la t e r  cop ied  
by th e  p u b lic  s c h o o ls ,  such as th e  id ea  o f  f l e x i b l e  sch ed u lin g  
i n i t ia t e d  by th e  C a th o lic  sch o o l system  in  H elena. R esu lts  o f  
surveys made in  New York by P ro fe sso r  Seymour Sacks o f  Syracuse  
U n iv e r s ity  showed th a t  "public sc h o o ls  a ch iev e  th e  g r e a te s t  degree  
o f  e x c e lle n c e  where th ey  are in  com p etition  w ith  stron g  church- 
r e la te d  sc h o o ls ."  P ro fe sso r  Sacks " .. .fo u n d  th a t  where church- 
r e la te d  sc h o o ls  are s tr o n g , p u b lic  sc h o o ls  are stro n g . And where 
ch u rch -re la ted  sc h o o ls  are weak or n o n -e x is ta n t , p u b lic  sc h o o ls  
are weak."^
Much has been sa id  about th e  p a ro ch ia l sc h o o ls  being  educa­
t io n a l ly  in f e r io r .  I t  must be s ta te d  th a t  some p a ro ch ia l sch o o ls  
are su p e r io r , some are in f e r io r .  F acts cou ld  be quoted to  show 
e ith e r  su p e r io r ity  or  i n f e r io r i t y ,  depending upon which sch o o ls  
were b e in g  compared. Some f a c t s ,  however, cannot be d en ied .
V ir g il  Blum, o f  M arquette U n iv e r s ity  claim ed th a t  on a b a s is  o f  
every n a t io n a l t e s t  a v a i la b le ,  ch ild ren  who a tten d  C ath o lic  sch o o ls  
do n o t g e t an in f e r io r  ed u ca tio n . One o f  th e  b e s t  s tu d ie s  o f  
C ath o lic  education  was th e  G ree ley -R ossi s tu d ie s  conducted through  
th e  N ation a l Opinion Research C enter o f  The U n iv e r s ity  o f  Chicago. 
Andrew G reeley , co -au th or  o f  th e  G reeley -R ossi s tu d ie s ,  concluded  
in  p art:
1 . There i s  a b so lu te ly  no ev id en ce  th a t  C ath o lic  sch o o ls  
are acad em ica lly  in f e r io r .
We found th a t  th o se  who a tten ded  C a th o lic  sc h o o ls  had
^ V ir g il C. Blum, Education: Freedom and C om petition .
(C hicago: Argus Communications C o., 1 9 6 ? ), p. 4? .
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been n o re  s u c c e s s f u l  a c a d e m ic a lly  and eco n o m ic a lly  th a n  th o s e  
who d id  not*
They a l s o  sc o re d  h ig h e r  on t e s t s  o f  knowledge w hich to o k  
fa m ily  backgrounds i n to  a c c o u n t.
G raduates  o f  C a th o lic  c o l le g e s  a r e  j u s t  as l i k e l y  t o  f i n i s h  
g ra d u a te  work as g ra d u a te s  o f  n o n -C a th o lic  c o l le g e s .  D e sp ite  
t h e  h an d ic ap s  o f  l a r g e r  c la ss ro o m s and l e s s  t e a c h e r - t r a in i n g ,  
th e  p ro d u c ts  o f  C a th o lic  sc h o o ls  a r e ,  i f  a n y th in g , s u p e r io r  
t o  th e  g ra d u a te s  o f  p u b l ic  s c h o o l s .10
S co res  on n a t io n a l  t e s t s  ta k e n  by G reat F a l l s  C e n tra l  
s tu d e n ts  compare fa v o ra b ly  w ith  n a t io n a l  r e s u l t s  in  th e  p u b lic  sc h o o ls  
and h e lp  s u b s t a n t i a t e  G re e le y 's  f in d in g s  t h a t  C a th o lic  sc h o o ls  a re  
n o t  i n f e r i o r .
R ecent U .S. Supreme C ourt D ec is io n s 
The main c o n te n tio n  ad v o ca ted  by opponen ts o f  p u b lic  a id  
f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  i s  t h a t  i t  v i o l a t e s  th e  s e p a ra t io n  o f
12ch u rch  and s t a t e  p r i n c i p le  o f  t h e  U .S. and s t a t e  c o n s t i t u t io n s .
The F i r s t  Amendment s t a t e s  : "C ongress s h a l l  make no law r e s p e c t in g
an e s ta b l is h m e n t  o f  r e l i g io n  o r  p r o h ib i t in g  th e  f r e e  e x e r c is e  
t h e r e o f , "  As d e f in e d ,  th e  governm ent was t o  have no c o n tr o l  o v e r 
r e l i g io n  n o r  was th e r e  t o  be  a s t a t e  r e l i g i o n .  The a n n a ls  o f
^^ I b id . . pp. 7 1 -7 2 .
^ ^ C a th o lic  e ig h th  g ra d e rs  on th e  av erag e  sco red  in  th e  7 7 th  
p e r c e n t i l e  in  t h e  SRA h ig h  sc h o o l p lacem en t t e s t .  A ll C e n tra l  
j u n io r s  to o k  th e  PSAT and sc o re d  in  th e  62nd p e r c e n t i l e .  These 
f i g u r e s  w ere o b ta in e d  from  Rev. J .  H. Dimke, p r in c ip a l  o f  C e n tra l  
H igh, F ig u re s  f o r  th e  G reat F a l l s  p u b l ic  h ig h  sc h o o ls  were n o t  
made a v a i la b le  f o r  p u b l ic a t io n ,
32' These opponen ts in c lu d e  l e g i s l a t o r s  in  Montana and p eop le  
in  G rea t F a l l s .  R efe r to  Appendix A, q u e s t io n  5»
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Congress c i t e  James Madison, proponent o f  th e  F ir s t  Amendment, as
fo l lo w s :  “Congress should n o t e s t a b l i s h  a r e l ig io n ,  and en force
th e  l e g a l  ob serva tion  o f  i t  by law , nor com pell men to  worship
13God in  any manner con trary  t o  t h e ir  c o n sc ien ce . “ Nothing in
th e  Amendment says th e  government cannot c r e a te  an atmosphere
conducive t o  th e  p r a c tic e  o f  a r e l ig io n ,  but i t  does say th e
government may n ot p r o h ib it  th e  e x e r c is e  o f  r e l ig io u s  freedom by
i t s  c i t i z e n s .  The s t a t e s ,  th e r e fo r e , can n e ith e r  h e lp  nor h inder
a r e l ig io u s  group.
The F ir s t  Amendment d id  n o t p r o h ib it  a l l  r e la t io n s h ip s
between government and r e l ig io n .  As su ch , a com plete sep ara tion
o f  church and s t a t e  never has been a r e a l i t y .  The B ib le  i s  used
fo r  both  p u b lic  o a th -ta k in g  and sw ea r in g -in  procedures in  our
c o u r ts . A ll  s t a t e s  recogn ize  a Supreme Being in  t h e ir  s t a t e
c o n s t i tu t io n s .  “In God We Trust" i s  p r in ted  on a l l  our c o in s .
In th e  area o f  ed u ca tio n , th e  s t a t e s  r e g u la te  th e  p a ro ch ia l sc h o o ls '
a ccred ita ti< m s, s e t  standards fo r  th o se  sch o o ls  and req u ire
atten dan ce fo r  c h ild r e n  e n r o lle d  in  p a ro ch ia l s c h o o ls .
In th e  Atwood Case (1 9 2 0 ) , th e  Supreme Court o f  W isconsin
ru led  th a t  “. . .g r a n t s  to  war v e tera n s  d id  n o t v io la t e  th e  s t a t e
c o n s t i tu t io n a l  p r o h ib it io n  a g a in s t  a id  to  denom inational s c h o o ls ,
14s in c e  such grants a id  on ly  th e  s tu d e n ts ."
In P ierce  v . S o c ie ty  o f  S is t e r s  (1 9 2 5 ) . th e  U. S. Supreme
^^N eil G. McClusky, C a th o lic  V ie w p o r t on E ducation, (Garden 
C ity , New Yoric: Hanover House, 1 9 5 9 ), p . 1^2.
l^ lu m . C a th o lic  E ducation , p. 58 .
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Court recogn ized  th e  r ig h t  o f  p a ro ch ia l sc h o o ls  to  e x i s t ,  as lo n g  as 
th ey  met reason ab le  s t a t e  stan d ard s. In Cochran v , L ouisiana  
S ta te  Board o f  Education (1 9 3 0 ) , th e  Court d ec lared  th e  S ta te 's  
main in t e r e s t  was th e  in d iv id u a l 's  e d u ca tio n , and th e r e fo r e ,  
L ouisiana cou ld  len d  se c u la r  tex tb o o k s to  c h ild ren  who attended  
p a r o c h ia l s c h o o ls . The U .S . Supreme Court a ffirm ed  a L ouisiana  
Supreme Court r u lin g  th a t  s ta te d  " . . .  s c h o o ls , however, are not  
th e  b e n e f ic ia r ie s  o f  th e se  a p p ro p ria tio n s . They ob ta in  n oth ing  
from them , nor are th e y  r e l ie v e d  o f  a s in g le  o b l ig a t io n , because  
o f  them. The sch o o l ch ild re n  and th e  s t a t e  a lon e are th e  
b e n e f ic ia r ie s ,
The U .S . Supreme Court review ed a c o n tes ted  law in  
Everson v .  Board o f  Education (19^ 7)t which a llow ed  New J ersey  
to  reim burse p aren ts f o r  bus fa r e s  f o r  ch ild re n  a tten d in g  paro­
c h ia l  sc h o o ls . In t h i s  c a s e , th e  Supreme Court upheld th e  r ig h t  
o f  th e  s t a t e s  t o  provide tr a n sp o r ta t io n  t o  a l l  sch o o l c h ild r e n ,  
whether th ey  a tten d ed  p u b lic , p r iv a te , or  p a ro ch ia l s c h o o ls . In 
reach in g  i t s  d e c is io n , th e  Court d e c la r ed , " It appears th a t  th e se  
p a ro ch ia l sch o o ls  meet New J e r s e y 's  requirem ents. The S ta te  con­
tr ib u te s  no money t o  th e  sc h o o l. I t  does n ot support them. I t s  
l e g i s l a t i o n ,  as a p p lie d , does no more than provide a gen era l pro­
gram t o  help  p aren ts g e t  t h e i r  c h ild r e n , reg a r d less  o f  t h e ir
15cochran v .  L ou isiana S ta te  Board o f  E ducation , 281 U ,S, 
3 7 0 ,3 7 5 . 50 Sup. Ct, 335. 74  L. Ed. 915 (1 9 3 0 ),
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r e l ig io n ,  s a f e ly  and e x p e d it io u s ly  to  and from a c cr ed ite d  s c h o o ls ,
The l e g i s l a t i v e  purpose was t o  provide h e a lth  and s a fe ty  measures
fo r  th e  c h ild r e n , n o t t o  a s s i s t  th e  p a ro ch ia l s c h o o ls .
The Schempp Case ( I 9 6 3 ) forbade read ing o f  th e  B ib le  and
sa y in g  p u b lic  prayers in  p u b lic  s c h o o ls . The U .S. Supreme Court
exp la in ed  i t s  a c t io n s  by s t a t in g ,  "To w ith stan d  th e  s t r ic t u r e s  o f
th e  E stab lishm ent C lau se , th e r e  must be a se c u la r  l e g i s l a t i v e
purpose and a primary e f f o r t  th a t  n e ith e r  advances nor in h ib it s
r e l i g i o n . T h i s  c a se  p rov id es a new t e s t  t o  determ ine th e
c o n s t i t u t io n a l i t y  o f  law s a l le g e d  to  v io la t e  th e  sep ara tion  o f
church and s t a t e  requirem ent o f  th e  C o n stitu t io n , I t  i s  c a lle d
th e  "purpose and e f f e c t"  t e s t ,  "Using th e  t e s t ,  th e  court asked
two q u e s t io n s . The f i r s t ;  What was th e  purpose o f  th e  le g i s la t u r e
in  p osin g  th e  law? Was i t  t o  a id  r e l ig io n ,  o r  t o  ach ieve  a s e c u la r
(n o n r e lig io u s )  goal?  The second: What i s  th e  primary e f f e c t  o f
th e  law? I s  th e  primaly  e f f e c t  th e  a id in g  o f  r e l ig io n  or th e
18a ch iev in g  o f  a s e c u la r  g o a l."  This t e s t  i s  probably th e  most 
isqaortant development in  th e  l e g a l  h is to r y  o f  p u b lic  a id  fo r  paro­
c h ia l  ed u cation .
In th e  recen t A llen  Case ( I 9 6 8 ) ,  th e  U .S. Supreme Court
^^Everson v .  Board o f  E ducation , 330 U .S . 1 ,1 8 , 6? Sup. Ct. 
504 , 91 L. Ed. 711 ( 1947) .
^7Abington School D is t r ic t  v .  Schempp, 374 U .S. 203 , 83 
Sup. C t. 1560, 10 L. Ed. 844 ( I 9 6 3 ) .
^®Blum, C a th o lic  E ducation , p . 6I .
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used  t h i s  “pu rpose  and e ffe c t '*  t e s t  s t a t i n g  t h a t  te x tb o o k s  g iven  
to  New York c h i ld r e n  who a t te n d  p a ro c h ia l  sc h o o ls  t h a t  met th e  
s t a t e ' s  s e c u la r  re q u ire m e n ts  was a f i n a n c i a l  b e n e f i t  t o  th e  p a re n ts
and th e  c h i ld r e n .  The la w 's  p rim ary  e f f e c t  was s a id  to  f u r t h e r
th e  e d u c a tio n  o f  New Y o rk 's  c h i ld r e n .  T h is  i s  t h e  "’c h i l d - b e n e f i t "  
t h e o r y . T h e  secondary  o r  i n c i d e n t a l  e f f e c t  o f  p o s s ib ly  h e lp in g  
r e l i g io n  was n o t  re g a rd ed  by th e  C ourt a s  b e in g  s i g n i f i c a n t  o r
u n c o n s t i t u t io n a l .  The c o u r t  d id  s t r e s s  th e  a id  must be p ro v id ed
f o r  a l l  c h i ld r e n ,  n o t  j u s t  t o  th o s e  who a t te n d e d  c e r t a i n  p a ro ­
c h i a l  s c h o o ls . In  w r i t in g  th e  o p in io n  f o r  t h i s  c a s e .  J u s t i c e  
Æ i t e  s a id  p a ro c h ia l  sc h o o ls  w ere  in  f a c t  p e rfo rm in g  th e  ta s k  o f 
s e c u la r  e d u c a tio n  in  a d d i t io n  t o  t h e i r  s e c t a r i a n  f u n c t io n s .  Not 
on ly  d id  th e  C ourt d e c la r e  t h a t  p a ro c h ia l  sc h o o ls  were p ro v id in g  
b o th  s e c u la r  and r e l i g io u s  e d u c a tio n , i t  s t a t e d ,  “ . . .w e  canno t 
a g r e e . . . t h a t  th e  p ro c e s s e s  o f  s e c u l a r  and r e l i g io u s  t r a i n i n g  a re  
so in te r tw in e d  t h a t  s e c u la r  te x tb o o k s  fu rn is h e d  to  s tu d e n ts  by
p A
th e  p u b l ic  a re  in  f a c t  in s t ru m e n ta l  in  th e  te a c h in g  o f  r e l i g io n ,
The most r e c e n t  c a s e ,  F l a s t  v . Cohen ( I 9 6 8 ) ,  re c o g n ize d  
a  f e d e r a l  t a x p a y e r 's  r i g h t  to  c h a l le n g e  f e d e r a l  s t a t u t e s  by s u i t .
In  i s s u e  was th e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  E3EA. Only M rs. M a s t 's  
r i g h t  to  sue  was d e te rm in e d . The c a se  was recommended f o r  a  new 
t r i a l  on th e  i s s u e  o f  c o n s t i t u t i o n a l i t y .
^^T his “c h i l d - b e n e f i t  th e o ry "  i s  n o t  u n d e rs to o d  by many 
p e o p le  as p o in te d  o u t in  Appendix A, q u e s t io n  2 ,
^ ^ A llen  V. Board o f  E d u ca tio n  of C e n tra l  School D i s t r i c t ,  
392 U .S . 2 3 6 ,2 4 8 , 88 Sup. C t. 1923, 20 L. Ed. I 060 (1 9 6 8 ).
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These cou rt d e c is io n s  show an apparent l i b e r a l i t y  which 
shows a change in  th in k in g  concern ing support o f  p a ro ch ia l sc h o o l  
c h ild r e n . We s h a l l  now se e  how th e  fe d e r a l government and o th er  
s t a t e s  have u t i l i z e d  t h i s  change in  th in k in g . P ub lic  a id  fo r  
p a ro ch ia l education  in  c o u n tr ie s  o th e r  than th e  United S ta te s  w i l l  
a lso  be examined.
F ed eral Aid to  Education  
ESEA i s  probably th e  most im portant p ie c e  o f  fe d e r a l  
l e g i s l a t i o n  p rov id in g  a id  fo r  p a ro ch ia l ed u ca tion . This 
l e g i s l a t i o n  was d esign ed  to  b e n e f it  a l l  c h ild r e n . T i t le  I ,  Improve­
ment o f  th e  Education o f  C hildren o f  Low-Income F a m ilie s , was 
in tended  to  h e lp  a l l  e d u c a t io n a lly  deprived needy c h ild r e n . T i t le
I I ,  School Library Resources and I n s tr u c t io n a l M a ter ia ls , was
" . . . f o r  th e  use o f  ch ild re n  and tea c h e rs  in  p u b lic  and n o n -p r o fit
21p r iv a te  elem entary and secondary sch o o ls  in  th e  s t a t e s ."  T i t le
I I I ,  Supplementary E ducational C enters and S e r v ic e s , was to  pro­
v id e  th e  community needed e d u ca tio n a l s e r v ic e s  p rev io u sly  
u n a v a ila b le . T i t le  IV provided ed u ca tio n a l research  and tr a in in g  
fu n d s, and T i t le  V stren gth en ed  th e  s t a t e  Departments o f  Education.
T i t le s  I ,  I I ,  and I I I  e x p l i c i t l y  s ta te d  th e  l e g i s l a t i v e  
in te n t  was to  b e n e f i t  p a ro ch ia l sch o o l ch ild ren  as much as p u b lic  
sch o o l c h ild r e n . Although t h i s  was c le a r ly  th e  A c t's  in te n t ,  
th e re  has been much m isunderstanding o f  th e  in te n t  o f  ESEA. A
21Germaine K rettek and E ileen  Cooke, "Elementary and 
Secondary Education Act o f  I 96 5 ,"  ALA B u l le t in , March, I 9 65 , p. 184.
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Boston C o llege  stu d y , which was researched  fo r  th e  U nited S ta te s
O ffic e  o f  E ducation, found th e r e  was much " u n certa in ty  and
22in co n sista n cy "  a t  th e  o p e r a tio n a l l e v e l s .  Some n on -p u b lic  
sc h o o ls  were lo s in g  out on T i t le  I  funds through m isunderstandings 
and v a r io u s  schemes accom plished by p u b lic  sc h o o ls . Two examples 
o f  th e s e  schemes are (1 )  sch ed u lin g  a c t i v i t i e s  a t tim es n on -p u b lic  
sch o o ls  cou ld  n o t u t i l i z e ,  and (2 )  m onopolizing fu n d s, s ta t in g  th a t  
t h e ir  s t a t e  c o n s t i tu t io n s  d id  n ot a llo w  n on -p u b lic  sc h o o ls  to  
p a r t ic ip a te .
Other S ta te s '  R eaction t o  Recent 
U .S. Supreme Court D ecision s
Many s t a t e s  have p a ro ch ia l sc h o o ls  w ith  f in a n c ia l  problems 
and have taken p o s i t iv e  s te p s  toward s o lv in g  them, Pennsylvania  
r e c e n tly  enacted  th e  P ennsylvan ia Nonpublic Elementary and Secondary 
Education Act (PNESEA) to  h e lp  prevent any chaos th a t  would occur  
i f  th e  C ath o lic  sc h o o ls  in  th a t  s t a t e  c lo s e d , r e le a s in g  a f lo o d  
o f  t h e i r  stu d en ts in to  th e  p u b lic  s c h o o ls . The c e n tr a l o p era tiv e  
fe a tu r e  o f  th e  law  was th a t  th e  Commonwealth o f  Pennsylvania pur­
chased th e  se c u la r  ed u cation  s e r v ic e s  from th e  p a ro ch ia l sc h o o ls . 
T his was l e g a l ly  a c ce p ta b le  because " . . . t h e  Commonwealth had th e  
r ig h t  t o  en ter  in to  c o n tr a c ts  fo r  th e  purchase o f  needed s e r v ic e s  
to  so lv e  p u b lic  problem s, even though th e  co n tra ct may be w ith  
a se c ta r ia n  in s t i tu t io n ," ^ ^  The P ennsylvan ia L eg is la tu re  r e a liz e d
^^"Federal A id , Shortchanging Non-Public School P u p ils ,"  
School and S o c ie ty , January 6 , 1968, p. 24 .
^^Time, March 2 8 , 1969. p. 42 .
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t h a t  t h e  n o n -p u b l ic  sc h o o ls  in  t h a t  s t a t e  were p ro v id in g  an ad equa te  
e d u c a t io n  s e r v i c e  and f u l f i l l i n g  th e  g o v e rn m en t 's  d u ty  in  e d u c a t in g  
th e  s t u d e n t s .  T h is  Act was d e s ig n ed  t o  h e lp  pay f o r  s e c u l a r  s u b je c t s  
such a s  math, modem f o r e i g n  la n g u a g e s ,  p h y s i c a l  s c ie n c e  and p h y s ic a l  
e d u c a t io n .  Textbooks and o t h e r  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l  must be 
approved by t h e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n ,  and th e  
t e a c h e r s  o f  s e c u l a r  s u b j e c t s  b e n e f i t i n g  from  t h i s  a id  must be 
c e r t i f i e d .  The s tu d e n t s  who r e c e iv e  a id  w h i le  a t t e n d in g  p a r o c h ia l  
s c h o o ls  must pe rfo rm  s a t i s f a c t o r i l y  i n  n a t i o n a l  s t a n d a r d iz e d  
t e s t s  approved  by t h e  S u p e r in te n d e n t .  T his  a id  was t o  amount to  
betw een $4 m i l l io n  and $5 m i l l i o n  d o l l a r s  a n n u a l ly ,  w i th  th e
24money t o  come from  h a rn e s s  r a c in g ,  n o t  from p u b l ic  sch o o l fu n d s .
An a d d i t i o n a l  $4^ m i l l i o n  i s  b e in g  sough t now from c i g a r e t t e  t a x  
reven ue ,
Rhode I s l a n d  pays 15 p e r  c e n t  o f  th e  t e a c h e r s '  s a l a r i e s  
who t e a c h  s e c u l a r  s u b j e c t s  in  n o n -p u b l ic  s c h o o ls ,  C o n n ec t icu t  
pays " , , , 2 0  p e rc e n t  o f  t h e  s a l a r i e s  o f  t e a c h e r s  o f  s e c u l a r  s u b j e c t s
and g iv e s  a l lo w an ces  o f  $10 t o  $15 p e r  p u p i l  f o r  th e  p u rch ase  o f
o c
s e c u l a r  t e x tb o o k s .
O th e r  s t a t e s ,  such  as New York, p ro v id e  te x tb o o k s  and 
t r a n s p o r t a t i o n  f o r  c h i l d r e n  a t t e n d in g  p a r o c h ia l  s c h o o ls .  T w en ty -f iv e  
s t a t e s  p r e s e n t ly  p ro v id e  some form o f  a id  f o r  p a r o c h ia l  s c h o o ls .
^ ^ " C a th o l ic  S choo ls  in  C r i s i s , "  E d i t o r i a l ,  America, J u ly  5» 
1969, p , 7 .
2 ^ " S c h o o l  Aid  i n  C o n n e c t i c u t , "  A m e r i c s , J u n e  2 1 ,  1 9 6 9 ,
p .  6 9 9 .
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Free bus tr a n sp o r ta tio n  fo r  ch ild re n  a tten d in g  p a ro ch ia l sc h o o ls  
i s  provided in  tw e n ty -f iv e  s t a t e s .  Textbook a id  i s  g iven  in  e ig h t  
s t a t e s .  Hawaii a llow s a sm all ta x  c r e d it  f o r  th o se  parents who 
pay f o r  p a ro ch ia l sch oo l t u i t i o n ,  and th r e e  s t a t e s  provide f o r  
s a la r ie s  o f  tea c h e rs  who tea ch  n o n -se cu la r  s u b j e c t s . I n  a l l  
c a s e s ,  a id  was a reimbursement fo r  incurred  exp en ses, not a 
prepayment.
Some s t a t e s  have found i t  e a s ie r  to  m odify t h e ir  
c o n s t i tu t io n s  ra th er  than to  have t o  f ig h t  th e  c o n s t i t u t io n a l i t y  
o f  a id  f o r  p a ro ch ia l ed u ca tion , even though recen t Supreme Court 
d e c is io n s  provide a p a ttern  fo r  g iv in g  support f o r  p u b lic  a id  fo r  
p a r o c h ia l ed u cation . The c i t i z e n s  o f  New York and W isconsin  
" . . . f i n a l l y  m odified  t h e ir  c o n s t i tu t io n s  in  order to  extend th e  
b e n e f i t  o r  p r o te c t io n  o f  b u ssin g  to  a l l  c h i ld r e n ."^7
Other C ountries and Their Procedures
F o rty -n in e  c o u n tr ie s  in  th e  fr e e  world grant ta x  funds fo r
28th e  education  o f  c h ild ren  in  n on -p u b lic  s c h o o ls . Among th e se  
c o u n tr ie s  are Canada, Eh g land , France, S co tlan d , H olland, West 
Germany and A u str ia .
In Canada th e r e  are te n  p r o v in ces , and' each makes i t s  own
^^ . S .  News and World Report. September 2 9 , 1969, p . 34. 
^^McClusky, C h ristia n  Century, p . 778 .
^®Blum, C ath o lic  Education , p . 103.
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d eterm in ation  on whether or n ot to  spend p u b lic  money on p a ro ch ia l  
s c h o o ls , Quebec, which has m ostly  C a th o lic  s c h o o ls , prov id es equal 
s ta tu s  fo r  th e  stu d en ts a tten d in g  p u b lic  s c h o o ls . A lberta and 
Saskatchewan conduct C a th o lic  system s through grade tw e lv e  e n t ir e ]^  
w ith  p u b lic  fu n d s, O ntario does l ik e w is e ,  excep t i t  term in ates  
p u b lic  a id  a t  th e  te n th  grade. A ll  o th e r  p ro v in ces , except tw o, 
g iv e  a id  fo r  p a ro ch ia l ed u ca tio n , provide r e le a s e  tim e , or have 
lo c a l  "gentleman*s agreements" in  which C a th o lic  sc h o o ls  are p u b lic ly  
supported. Some p rov in ces a llo w  th e  head o f  each household to  
d e s ig n a te  which sc h o o l w i l l  r e c e iv e  h is  sch o o l ta x e s .  In most 
p u b lic ly  supported C a th o lic  s c h o o ls , th e  te a c h e r s  have th e  same 
t r a in in g  and c r e d e n t ia ls  as t h e ir  p u b lic  sch o o l c o lle a g u e s ,
England has two ty p es  o f  sc h o o ls  th a t  r e c e iv e  p u b lic  a id ,
" If th e  sch o o l u ses  s t a t e  funds fo r  o p e r a tio n a l and m aintenance 
c o s t s  o n ly , i t  i s  d esig n a ted  an * aided* sch o o l and can continu e  
t o  g iv e  i t s  denom inational r e l ig io u s  in s tr u c t io n  5 days per week.
But i f  th e  s t a t e  i s  r e sp o n s ib le  fo r  o p era tio n  and m aintenance, 
p lu s a l t e r a t io n s ,  e x te n s io n s  and r ep a ir s  o f  b u ild in g s , th e  sch o o l  
i s  a 'co n tro lle d *  sc h o o l and can g iv e  se c ta r ia n  r e l ig io u s  in s tr u c ­
t io n  th e  o th er  th r e e  d a y s , R e l i g i o u s  in s tr u c t io n  g iven  i s  
agreed upon by th e  lo c a l  education  a u th o r it ie s  and th e  r e l ig io u s  
in s t i t u t io n  in v o lv e d .
In F rance, p r iv a te  sc h o o ls  can choose two methods: (1 )  I f
th e  s t a t e  pays some money towards th e  gen era l expense and c e r ta in
2 9 ? . L, P a tr ic k , "The E ffe c t  o f  P u b lic  Support on Pirivate  
E ducation ,"  School and S o c ie ty . November 2 3 . 1968, p, 433.
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c la s s e s ,  then th e  sch o o l can o f f e r  r e l ig io u s  in s tr u c t io n , but th e  
m ethods, sy lla b u s  and th e  te a c h e r s ' q u a l i f ic a t io n s  must meet c e r ta in  
stan d ard s. (2 )  I f  on ly  s a la r ie s  o f  c e r ta in  tea c h e rs  are p a id , 
then  l e s s  ex a ct c o n tr o l i s  ex er ted  over th e  p r iv a te  sc h o o ls .
S cotlan d  had P resb y ter ian  p a ro ch ia l sc h o o ls  p lu s  "public"  
sc h o o ls  u n t i l  1918 when th e  "Concordat" was drawn up, which d id  
away w ith  denom inational s c h o o ls . In  t h i s  "Concordat" th e  lo c a l  
r e l ig io u s  b o d ies re ta in e d  th e  r ig h t  t o  supply a l i s t  o f  r e l ig io u s ly  
s u ita b le  tea c h e rs  t o  th e  lo c a l  sch o o l a u th o r it ie s  from which th e  
sc h o o l a u th o r it ie s  cou ld  choose th e  te a c h e r s  who were p r o fe s s io n a lly  
b e s t  q u a lif ie d *
H olland has no p u b lic  o r  p r iv a te  sc h o o ls  as we have in  
th e  U nited  S ta te s .  A ll  o f  t h e i r  sc h o o ls  have freedom in  
r e l ig io u s  m a tters , but a l l  must fo llo w  th e  same s t a t e  r eg u la tio n s  
and s t a t e  su p e r v is io n s .
As in  England, West Germany does not have sep ara tion  o f  
church and s t a t e .  The church i s  c o n s t i t u t io n a l ly  a part o f  th e  
s t a t e ,  and th e r e fo r e , r e l ig io u s  in s tr u c t io n  i s  com pulsoiy in  th e  
s t a t e  s c h o o ls . A church ta x  imposed on everyone i s  g iven  to  th e  
church fo r  th e  p r iv a te  s c h o o ls ,  vrtiich are few because th e  s t a t e  
sc h o o ls  provide adequate r e l ig io u s  in s tr u c t io n . A u str ia  a ls o  
req u ires  r e l ig io n  t o  be tau gh t in  a l l  s c h o o ls . In A u str ia ,
" R elig ion  tex tb ook s must be approved by th e  s t a t e ,  and r e l ig io n  
in s tr u c to r s  are paid by th e  s t a t e .
^^Adolph Schalk , " R elig iou s Education in  West Germany and 
A u str ia ,"  in  F ed era l Aid and C a th o lic  S c h o o ls , ed . by D aniel Callahan  
( B a lt  imo re : H elicon  P r e ss , I n c . ,  1 9 6 4 ), p . I 60.
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P u b lie  Aid fo r  P aroch ia l Education in  Montana
F ed eral a id  fo r  p a ro ch ia l education  i s  a v a ila b le  to  Montana's 
p a r o c h ia l s tu d e n ts . Cooperation between th e  p u b lic  and p a ro ch ia l  
sc h o o ls  in  e s ta b l is h in g  ESEA programs has been e f f e c t i v e .  A ll  
programs must be i n i t i a t e d  by th e  p u b lic  s c h o o ls . I f  a p a ro ch ia l  
sch o o l w ish es a program to  be i n i t i a t e d ,  i t  can ask th e  p u b lic  
sch o o l to  do t h i s  f o r  them, and t h i s  has been done w ith  moderate 
su c c e s s . There have been a few tim e s , however, when programs i n i ­
t ia t e d  by th e  p u b lic  sc h o o ls  were l e s s  than h e lp fu l t o  p aroch ia l 
sc h o o ls .
W hile p u b lic  sc h o o ls  in  both Montana and Great F a l ls  d eserve
to  be commended f o r  t h e i r  s e n s ib le  a c t io n s  concerning fe d e r a l
a id  fo r  p a ro ch ia l ed u ca tio n , th e  Montana S ta te  L e g is la tu re  has
slowed th e  p rogress o f  fe d e r a l a id . SB 26? was in troduced  in  th e
1969 Montana L e g is la tu r e  by Senator P. J . Keenan o f  Anaconda.
The b i l l  was d e fea te d . The b i l l  " . . . would sim ply have requested
th e  Governor and th e  S ta te  Superintendent o f  Schools to  apply fo r
fe d e r a l funds which m ight be a v a ila b le  t o  n on -p u b lic  and p r iv a te
sc h o o ls . At th e  p resen t tim e , n e ith e r  has th e  a u th o r ity  to  do 
31so . There i s  no law  th a t  would prevent e ith elr  from applying  
fo r  th e  fe d e r a l fu n d s, but such a c tio n  could  be c o n te s ted .
The g o a l o f  Montana A sso c ia tio n  o f  Non-Public Schools  
e s ta b lis h e d  in  I 968 i s  to  a l l e v i a t e  th e  f in a n c ia l  problems o f
^^L etter from P. J , Keenan, S ta te  S en ator , Anaconda, Montana, 
September 12 , I 969.
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Montana*s p a ro ch ia l s c h o o ls . I t s  b a s ic  aim was to  o b ta in  $3 
m ill io n  from th e  I 969 S ta te  L e g is la tu r e  fo r  th e  se c u la r  education  
o f  p a r o c h ia l sc h o o l s tu d e n ts , in c lu d in g  funds f o r  bus tr a n sp o r ta tio n  
and se c u la r  tex tb o o k s .
I t  argued th a t  i f  a l l  th e  p a ro ch ia l sc h o o ls  in  Montana c lo se d  
"en m asse,"  ta x e s  in  Montana would have to  be in crea sed  by $10 m ill io n .  
In 1969 , th e y  p resen ted  two b i l l s  t o  th e  Montana S ta te  L e g is la tu re  
r eq u e stin g  s t a t e  a id  f o r  p a r o c h ia l ed u ca tio n , HB 192 and HB 193»
HB 192 was d esign ed  t o  a u th o r ize  th e  Superintendent o f  P ublic  
In s tr u c t io n  to  " . . . e n t e r  in to  c o n tr a c ts  w ith  nonpublic sch o o ls  fo r  
th e  purchase o f  in s tr u c t io n  in  s e c u la r  s u b je c ts . A se c u la r  su b je c t  
i s  a cou rse  which i s  p resen ted  in  th e  c u r r ic u la  o f  a p u b lic  sch o o l 
and which does n o t in c lu d e  any su b je c t  m atter ex p ress in g  r e l ig io u s  
te a c h in g , o r  th e  m orals or  forms o f  w orship o f  any s e c t ,  Text­
books and in s tr u c t io n a l  m a ter ia l would have t o  be approved by th e  
S u perin tendent in  order to  q u a lify  under t h i s  b i l l .  HB 193 would 
a llo w  th e  Su perin tendent to  purchase and len d  se c u la r  tex tb ook s to  
p u p ils  a tten d in g  n on -p u b lic  sc h o o ls . I t  would a ls o  grant him power 
t o  provide tra n sp o r ta tio n  fo r  stu d en ts  a tten d in g  n on -p u b lic  sch o o ls  
under th e  same r e g u la tio n  th a t  p u b lic  sch o o l stu d en ts now r e c e iv e  
tr a n sp o r ta t io n . Both b i l l s ,  which would have helped a l le v ia t e  th e  
f in a n c ia l  problem o f  p a ro ch ia l education  in  Montana, were d e fea te d .
No fu r th e r  l e g i s l a t i o n  concerning a id  fo r  p a ro ch ia l education  w i l l  
be p o s s ib le  u n t i l  January, 1971, when th e  L e g is la tu re  convenes a g a in .
^ ^ L eg is la tio n  proposed by th e  Montana A sso c ia tio n  o f  
N on-Public S c h o o ls , I 969 , p . 2 .
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A fter  th e  S ta te  refu sed  to  provide a id , a s p e c ia l  $65 ,000  
bond i s s u e  was passed by Deer Lodge County v o te r s  to  provide funds 
f o r  la y  tea c h e rs  a t Anaconda C entral High S ch oo l, Proponents o f  th e  
i s s u e  sa id  Anaconda C entral would have to  c lo s e  w ithout th e  a id .33 
This bond is s u e  was en jo in ed  by a p r iv a te  c i t i z e n ,  and th e  ca se  i s  
now pending in  th e  c o u r ts .
The main reason fo r  th e  d e fe a t  o f  HB 192 and HB 193 amd th e  
e n jo in in g  o f  th e  Anaconda bond is s u e  i s  th e  l e g i s l a t i v e  in te r p r e ta t io n  
o f  A r t ic le  XI, S ec , 8 o f  th e  Montana C o n stitu t io n , This a r t i c l e  
p r o h ib its  th e  l e g i s l a t i v e  assem bly, c o u n t ie s , c i t i e s ,  tow ns, sch o o l  
d i s t r i c t s ,  and p u b lic  corp ora tion s from making d ir e c t ly  or in d ir e c t ly ,  
any a p p rop ria tion s or paying any p u b lic  funds or  gran tin g  lands  
" , , , i n  a id  o f  any church, or  fo r  any se c ta r ia n  purpose, or to  aid  
in  th e  support o f  any sc h o o l, acadeity, sem inary, c o l le g e ,  u n iv e r s ity ,  
or  o th e r  l i t e r a r y ,  s c i e n t i f i c  i n s t i t u t i o n ,  c o n tr o lle d  in  whole or in  
part by any church, s e c t  or  denom ination."  R ep resen ta tive  Stim atz  
sa id  th a t  a C a lifo r n ia  c o n s t i tu t io n a l  p r o v is io n  i s  alm ost verbatim  
th e  same as Montana's and th a t  C a lifo r n ia  has approved a law th a t  
a llow s p u b lic  tr a n sp o r ta tio n  fo r  p a ro ch ia l sch o o l s t u d e n t s , I n  
New Hampshire, whose s t a t e  c o n s t i tu t io n  p r o h ib its  a id  to  se c ta r ia n  
s c h o o ls , th e  New Hampshire Supreme Court r e c e n tly  d ec lared  
c o n s t i t u t io n a l  p u b lic  a id  fo r  se c u la r  tex tb ook s and s p e c ia l  h e a lth  
and guidance s e r v ic e s .
33(}reat F a l ls  T ribune. May 30, 1969, p. 3 .  
3^Great F a lls  T ribune. January 2 6 , I 9 6 9 , p. 1,
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The Montana C o n stitu tio n  on ly  p r o h ib its  p u b lic  a id  t o  churches 
or  any in s t i t u t io n  c o n tr o lle d  by any " c h u rc h ,sec t , or denom ination ,"  
or  a id  f o r  any se c ta r ia n  purpose. The U .S . Supreme Court has 
d ec la red  th a t  a id  such as te x tb o o k s , tr a n sp o r ta t io n , and a id  fo r  
se c u la r  su b je c ts  i s  g iven  t o  c h ild re n  and t h e ir  paren ts and n ot to  
r e l ig io u s  in s t i t u t i o n s ,  and th e  a id  i s  g iven  fo r  th e  primary purpose 
o f  fu r th e r in g  th e  se c u la r  ed u cation  o f  c h ild r e n . In l ig h t  o f  recen t  
U .S. Supreme Court d e c is io n s ,  and l e g i s l a t i v e  a c t io n  in  o th er  s t a t e s  
w ith  c o n s t i tu t io n s  s im ila r  to  Montana’ s ,  i t  seems reason ab le  th a t  th e  
Montana C o n stitu tio n  should  n ot h in d er p u b lic  a id  f o r  p aroch ia l 
ed u ca tio n .
F acts and o p in io n s concern ing p u b lic  a id  fo r  p aroch ia l  
ed u cation  have now been d is c u sse d . F in a n c ia l problems o f  many 
p a ro ch ia l sc h o o ls  were so lv ed  by s t a t e s  ta k in g  advantage o f recen t  
U .S. Supreme Court d e c is io n s .  The magnitude o f  th e  f in a n c ia l  
problem a t  Great F a l ls  C entral C a th o lic  High School w i l l  now be 
an a lyzed , fo llo w ed  by p o s s ib le  s o lu t io n s  t o  i t s  problem.
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CHAPTER I I I
GREAT FALLS CENTRAL CATHOLIC HIGH SCHOOL.
ITS FINANCIAL PROBLEMS, AND THE 
PUBLIC COST OF ITS CLOSURE
For decades C entral High and i t s  p red ecessors have been a 
primary source o f  ed u cation  in  th e  Great F a l ls  community. The sch o o l  
has produced many f in e  graduates and, u n t i l  now, has been a b le  t o  
fu n c tio n  f in a n c ia l ly  on i t s  own. This su ccess  o f  C entral High cou ld  
q u ite  p o s s ib ly  come to  an abrupt end due to  f in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s  
which w i l l  now be analyzed .
F in a n c ia l D i f f i c u l t i e s  o f  C entral High 
C entral High, l ik e  many o th er  p a ro ch ia l s c h o o ls , i s  fa ced  w ith  
th e  problem o f  n o t having enough income t o  meet i t s  exp en ses. C entral 
High has attem pted to  contend a g a in s t  t h i s  s i tu a t io n  by keeping i t s  
o p era tin g  c o s ts  a t  a much low er l e v e l  than th a t  o f  p u b lic  h igh  sch o o ls  
o f  th e  same s i z e  in  Montana. I n f la t io n  and a sh ortage o f  r e l ig io u s  
te a c h e r s , however, has fo rced  th e  o p era tin g  cod ts t o  r i s e  beyond ex­
p e c ta t io n s , The a d m in istra to rs o f  C en tra l High are f in d in g  i t  very  
d i f f i c u l t  to  acq u ire  th e  needed incom e, e s p e c ia l ly  a t t h i s  tim e when 
most peop le  do n o t have much d is c r e t io n a r y  incom e. The predicam ent 
in  which C entra l High f in d s  i t s e l f  i s  d isp la y ed  in  Table 1 , which shows 
i t s  1968- ^  o p era tin g  c o s t s  and th e  1969-70 budgeted c o s t s ,
35
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TABLE 1
OPERATING STATEMENT FOR GREAT FALLS 
CENTRAL CATHOLIC HIGH SCHOOL 
FOR THE YEARS 1968-1970
»PM aB V M K B aB aB B tnB B nE B B B anaK B K aaanB K ^ ____ _
A ctual Budget
Expenditure 1968-1969 1969-1970
In s tr u c t io n  $132,322 $187 ,714
O peration o f  P lan t 30 ,120  2 6 ,7 8 0
F ixed  Charges ( i n c l .  Soc, S e c .)  16 ,996  19 ,504
A d m in istration  12 ,289  9 ,9 1 0
M aintenance o f  P lan t 1 ,0 5 1  1 ,1 0 0
Other 2 .972  > »
T o ta l Expenditures $195,750 $243,008
Income
T u itio n  from stu d en ts  , $ 82 ,236  $ 9 0 ,0 0 0
P arish  su b s id ie s  40 ,230  30 ,250
In d ir e c t  su b s id ie s  34 ,370  . .
Other 18 .150  16 .567
T o ta l Income $173,006 $136,717
D e f ic i t  g^__20g2# ^^_88^221
Number o f  stu d en ts 669 643
Cost per stu d en t $293 $381
Average c o s t  per stu d en t fo r  
a p u b lic  h igh  sch o o l o f
t h i s  s i z e  in  Montana $620 N.A,
Source: Unpublished data  rece iv ed  from Rev. J . H. Dimke, p r in c ip a l
o f Great F a l l s  C entral C a th o lic  High School.
Great F a l l s  C entral High S c h o o l's  income p rim arily  comes from  
s tu d e n ts ' t u i t io n  and p a r ish  s u b s id ie s .  Other income comes from sp e­
c i a l  d o n a tio n s, au ction  s a l e s ,  candy s a l e s ,  and in d ir e c t  su b s id ie s  from  
th e  church. C entral High a u th o r it ie s  a d v ise  th a t  th e  stu d en t t u i t io n
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has n o t been r a ised  to  cover  th e  d e f i c i t  because i t  would 
d r a s t ic a l ly  r e s t r i c t  en ro llm en t.
The C ath o lic  p a r ish es  cannot meet th e  r is in g  c o s ts  f o r  two 
r ea so n s. F ir s t ,  o p era tin g  th e  churches comes f i r s t .  Once th e  ex­
penses o f  th e  C a th o lic  churches in  Great F a lls  have been pa id , th e re  
i s  n o t enough money to  f u l l y  pay fo r  th e  p a ro ch ia l sch o o l exp en ses. 
Second, th e  C a th o lic  p a r ish es  have a p o lic y  o f  su pp orting  th e  C a th o lic  
elem entary sc h o o ls  f i r s t  and then  C en tra l High. As a r e s u l t .  C entral 
High fa c e s  a fu tu re  w ith  l e s s  income and much h ig h er  expenses re­
s u l t in g  in  g r ea ter  d e f i c i t s .
To b r in g  t h i s  problem in to  sharper fo c u s , th e  c lo s in g  o f  th e  
e n t ir e  C a th o lic  ed u ca tio n a l sch o o l system  in  Helena w i l l  be examined. 
The Helena C a th o lic  D iocese was fo rced  t o  c lo s e  both  th e  elem entary  
and th e  h igh  sc h o o ls  because o f  o p e r a tio n a l d e f i c i t s  in  a d d itio n  to  
a com plete d e fa u lt  in  payment o f  p r in c ip a l and in t e r e s t  on th e  h igh  
sch o o l b u ild in g  d eb t. The cause o f  th e  f in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s  encoun­
te r e d  in  Helena was s im ila r  to  th o se  experien ced  n ation w id e. A new 
high  sc h o o l, a t  a c o s t  o f  $ 1 .9  m il l io n , was f in is h e d  in  I 965 , th e  
y ea r  C a th o lic  p a ro ch ia l sch o o l ed ucation  reached i t s  peak. The sch oo l 
was b u i l t  to  accommodate 65O, but i n i t i a l  enrollm ent was on ly  about 
o n e -h a lf  o f t h a t ,  and i t  never  in c re a se d . E ducational c o s ts  had 
r is e n  co n sid era b ly  due to  th e  in crea sed  u se  o f  la y  tea ch ers  and 
i n f l a t io n .  W hile sch o o l expenses were r i s in g ,  income derived  from  
th e  H elena C a th o lic  Community ( a l l  C a th o lic  p a r ish es  in  H elena) was 
n ot in c r e a s in g  s u f f i c i e n t ly  to  meet th e  churches* normal o p era tin g  
ex p en ses.
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In 1968- 69, th e  Community had a d e f i c i t  o f $41 ,922 .^  Larger 
d e f i c i t s  were fo r e c a s t  fo r  th e  n ext two y e a r s . The Community had a 
$2 m ill io n  c a p ita l  in d eb ted n ess o f  which 60 percen t was held  o u ts id e  th e  
C a th o lic  Church, Payment on t h i s  in d eb ted n ess cou ld  not be d eferred  or  
w r itte n  o f f  as would have been p o s s ib le  i f  i t  had been held  by th e  
C a th o lic  Church, In creased  p led ges by p a r ish io n ers  in  th e  Community 
were n o t enough to  o f f s e t  th e  exp ected  d e f i c i t s .  In f a c t ,  th e re  was 
n ot enough income to  pay th e  o p era tio n a l c o s ts  o f  th e  C ath o lic  
ed u ca tio n a l system . Due to  th e se  f in a n c ia l  c o n s tr a in ts , th e  D iocese  
was fo rced  t o  c lo s e  a l l  C a th o lic  p a ro ch ia l sc h o o ls  in  Helena, Because  
Great F a lls  C entral High i s  a lso  op era tin g  w ith  d e f i c i t s ,  a c lo su re  
such as t h i s  may soon tak e  p la c e .
W hile th e  op era tin g  c o s ts  o f  C entral High are a problem, on ly  
a $345 ,000  debt remains on C entra l H igh's b u ild in g . In a d d itio n , th e  
debt i s  owed to  th e  E astern Montana C ath o lic  D io cese , C entral H igh's  
s i tu a t io n  i s  u n lik e  th a t  faced  by th e  Helena C a th o lic  Community, be­
cause th e  ou tstan d in g  in d eb ted n ess on C e n tr a l's  sch o o l b u ild in g  can 
be d e ferred . C onsequently, th e  debt on th e  C entral High School 
b u ild in g  i s  not th e  c h ie f  fa c to r  in  d ec id in g  whether C entral High 
should con tin u e to  o p era te .
C entral H igh 's d e f i c i t  fo r  l a s t  y ea r  was e lim in a ted  through  
g i f t s  from th e  Eastern Montana C a th o lic  D iocese  and o th er  so u rces .
This y e a r 's  d e f i c i t  and fu tu re  expected  d e f i c i t s  w i l l  soon exhaust
^C a th o lic  Education -  I t s  Hour o f  Need, Brochure pu b lish ed  by 
th e  Helena C a th o lic  D io cese , H elena, Montana, I 969 ,
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th e se  sou rces o f  revenue.^  To h elp  so lv e  t h i s  f in a n c ia l  problem and 
o th e r  C a th o lic  ed u ca tio n a l problems in  ea stern  Montana, th e  D iocese  
has e s ta b lis h e d  a comm ittee to  examine th e  p resen t system  o f C a th o lic  
education  in  th e  D io cese . This committee i s  in  i t s  in fan cy  and no 
permanent recommendations have been p resen ted  y e t .  There i s  a p o s s i ­
b i l i t y  th a t  th e  comm ittee might f in d  a so lu t io n  to  th e  f in a n c ia l  prob­
lems o f  C entral High. However, i f  th e  committee cannot so lv e  th e se  
problem s, or on ly  tem p orarily  so lv e  them, and i f  p u b lic  a id  i s  not 
g iv en , th e  l ik e l ih o o d  i s  th a t  C entral High must c lo s e .
Cost to  th e  P u b lic  i f  C entral High C loses  
I f  C entral High were c lo s e d , i t s  stu d en ts would be fo rced  t o  
a tten d  th e  p u b lic  sc h o o ls  In Great F a l ls  or a tten d  sch o o ls  o u ts id e  
o f  Great F a l l s .  This was p r e c is e ly  what occurred in  Helena when th e  
C a th o lic  sch o o ls  c lo s e d . As a r e s u lt  o f  t h i s  c lo s u r e , th e  taxpayers  
o f  Helena had th e  l e v i e s  on t h e ir  property in crea sed  6 .9 4  m il l s  in  
order t o  provide tea c h e rs  and classroom s fo r  th e  n ea r ly  900 elemen­
ta ry  and high sch o o l s tu d en ts  p rev io u sly  e n r o lled  in  th e  C a th o lic  
p a ro ch ia l sc h o o ls .^  The S ta te  cannot provide fo r  i t s  e n t ir e  share o f  
th e  p u b lic  education  t h i s  year; th u s an a d d it io n a l $322,400 w i l l  have 
to  "come back upon th e  county in  an in crea sed  pd.ll le v y . T his 
in c r e a se  in  ta x e s  i s  v e iy  s u b s ta n t ia l .  I t  should be emphasized th a t  
everyone in  Montana w i l l  have in crea sed  ta x e s  due to  t h i s  c lo s u r e .
O
P ersonal communication from Rev. J . H. Dimke, p r in c ip a l o f  
C entral High, and from Rev. H. P. A rbanis, D irec to r  o f E ducation , 
D iocese  o f  Eastern Montana, Great F a l l s ,  Montana, October 2 2 , 1969.
^Independent Record (H elena, Montana), March 10, I 969 , p . 2 .
^ Ib id .
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A c lo s u r e  in  Great F a lls  would a lso  in c r e a se  ta x e s .  The ex ten t  
o f  th e  in c r e a se  w i l l  be d isc u sse d  below .
In Great F a l l s ,  th e  p u b lic  h igh  s c h o o l's  c o s t  per stu d en t i s  
more than tw ic e  th a t  o f  C entral High, and i s  r is in g  each y e a r . As 
shown in  Table 2 , th e  p u b lic  sch o o l system  exp en d itu res in  1969-70 are 
expected  to  in c r e a se  alm ost 10 percent over 1968-69 .^  Because 
a c tu a l enrollm ent f ig u r e s  f o r  1969-70 in  th e  p u b lic  sch o o ls  are  
below  th e  expected  f ig u r e s ,  th e r e  may be a 1969-70 budget su r p lu s , 
i f  c o s ts  are not comm itted. C onsequently, per stu d en t c o st  in  th e  
p u b lic  h igh  sch o o ls  f o r  t h i s  y e a r  may n ot reach $862. T herefore, 
i t  seems more reason ab le  to  u se  th e  e s ta b lish e d  I 968-69 f ig u r e  o f  
$777 per stu d en t.
I t  i s  n o t known what part o f  th e s e  f ig u r e s  rep resen ts  v a r ia b le  
c o s t s .  This d eterm ination  must be made i f  one attem pts to  c a lc u la te  
th e  in crea sed  o p era tin g  c o s t  o f  p u b lic  h igh  sch o o l education  due to  
a la r g e  in f lu x  o f  s tu d e n ts , because on ly  th e  v a r ia b le  op era tin g  c o s t s  
w i l l  in c r e a se . (G ranted, in  th e  lo n g -ru n , f ix e d  c o s ts  w i l l  a ls o  be  
a f f e c t e d ,  but t h e i r  e f f e c t  w i l l  n o t im m ediately be f e l t .  ) There­
f o r e ,  th e  fo llo w in g  assum ptions were made. The same q u a lity  o f  
ed ucation  w i l l  be g iven  to  th e  new s tu d e n ts . The requirem ents fo r  
te a c h e r s , te x tb o o k s , s e r v ic e s  fo r  th e  s tu d e n ts , and classroom  space  
w i l l  be met w ith  th e  same per stu d en t expend itu re as th e  p resen t
^The p u b lic  h igh  sch o o l f ig u r e s  in c lu d e  n in th  grade and a sm all 
number ( l e s s  than 5 p e r ce n t) o f  s p e c ia l  education  and votech  s tu d e n ts . 
The f ig u r e s  do not in c lu d e  tr a n sp o r ta tio n  or te a c h e r  retirem en t c o s t s .  
T ran sp ortation  c o s t s  are n o t in c lu d ed  fo r  two rea so n s. F ir s t ,  C entral 
does n o t o f f e r  tr a n sp o r ta t io n . I f  i t  was in c lu d e d , an equal comparison  
co u ld , th e r e fo r e , not be made. Second, tr a n sp o r ta tio n  i s  not a part o f  
th e  Foundation Program, th e  b a s ic  sou rce o f  funds fo r  p u b lic  s c h o o ls .
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TABLE 2
OPERATING COSTS OF PUBLIC HIGH SCHOOLS IN GREAT FALLS
Expenditure
1968-1969 1969-1970
Actual
Costs*
56 o f Total 
Costs
Assumed Variable Budgeted
Costs*Portion
i  o f  Total 
Costs
In stru ctio n $2 .628 ,989 .43 69.0 A ll 69 .0 $2,960,149.12
Operation o f  Plant 372,225.46 9 .8 A ll 9 .8 399. 930.26
Current Charges 205 ,018 .24 5 .4 A ll 5 .4 247,817.61
C ap ita l Outlay 138,482.98 3 .6 Half 1 .8 150, 219.44
Maintenance o f  Plant 118,541.97 3 .1 A ll 3 .1 129.787.95
Library 99 . 959.67 2 .6 Half 1 .3 111, 998.32
A dm inistration 87, 611,25 2 .3 Half 1 .1 84,886.25
Post High Votech 70 .980 .00 1 .8 None 0 .0
Health 2 3 , 225.00 0 .6 A ll 0 .6 24 .340 .00
Other 67. 188.00 1 .8 None 0 ,0 7 5 . 472.00
T otal $3 ,812 .222 .00 100.0 92 .1 $4,184.600.95
Students attending  
Cost per student 
Average co st per 
student fo r  public  
high schools o f  th is  
s iz e  in  Montana
1968.1969
^,907
$777
$679
1969-1970
4,857
$862
N.A.
^Source: Great F a lls  Public School Budget, 1969-1970,
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p u b lic  h igh  sc h o o l s tu d e n ts . In o th er  words, th e s e  c o s t s  are con sid ered  
w h olly  v a r ia b le .  These requirem ents would in c lu d e  th e  fo llo w in g  
item s in  th e  p u b lic  h igh  sch o o l budget: in s tr u c t io n  c o s t s ,  op eration
o f  p la n t , m aintenance o f  p la n t , cu rren t ch a rg es, and h e a lth  exp en ses,^  
These v a r ia b le  c o s t s  equal 07*9  p ercen t o f  th e  t o t a l  c o s t s  as shown 
on Table 2 . I f  th e s e  assum ptions are n ot c o r r e c t ,  th e  estim ated  
v a r ia b le  c o s t  per stu d en t would change. I t  i s  th e  op in ion  o f  t h i s  
rese a rc h e r , however, th a t  th e se  exp en d itu res con sid ered  100 percent 
v a r ia b le  could  not vary to  any grea t e x te n t .
Table 2 d is p la y s  th e  c o s ts  o f  p u b lic  h igh  sch o o l o p era tio n , 
th e  v a r ia b le  c o s t  assum ptions made, and th e  budgeted c o s t s  fo r  th e  
1969-70 sch o o l y e a r . Note th a t  9 2 .1  percent o f th e  t o t a l  c o s ts  were 
assumed v a r ia b le , o f  which 8 7 .9  p ercen t have been p r e v io u sly  d i s ­
cu ssed . Only 4 .2  p ercen t o f  th e  rem aining 1 2 .1  percent o f  t o t a l  
c o s t s  were assumed v a r ia b le .
Using th e  c a lc u la te d  f ig u r e  o f  9 2 .1  percent o f  t o t a l  p u b lic  
h igh  sc h o o l exp en d itu res as th e  assumed l e v e l  o f  v a r ia b le  c o s t s .
Table 3 i l l u s t r a t e s  th e  revenue and exp en d itu res th a t  would have 
been r e a l iz e d  t h i s  y ea r  i f  th e  643 stu d en ts  from C en tra l High were 
a tte n d in g  th e  p u b lic  h igh  sc h o o ls  in  Great F a l l s .
The p resen t c o s t  o f  $ 4 ,1 8 5 ,0 0 0  f o r  op eratin g  th e  p u b lic  h igh  
sc h o o ls  in  Great F a l l s  i s  paid  f o r  by th e  S ta te ,  County, and School
The cu rren t charges are in c lu d ed  because i t  c o n s is t s  p r im arily  
o f  S o c ia l  S e c u r ity  exp en d itu res fo r  th e  te a c h e r s . An a d d it io n a l  
f a c i l i t y  would be needed to  handle th e  643 a d d it io n a l s tu d e n ts . I t s  
o p e r a tin g  and m aintenance c o s t s  on a per stu d en t b a s is  w i l l  have to  be 
a t  l e a s t  equal to  th e  p resen t f a c i l i t i e s '  o p era tin g  and maintenance 
c o s t s  i f  equal f a c i l i t i e s  are to  be provided .
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D is t r ic t  #1 through a complex a l lo c a t io n  system . The b a s is  o f  th e  
system  i s  a Foundation Program, which by s t a t e  law a llow s an expend­
i t u r e  o f  $498 per stu d en t in  a h igh  sch o o l system  th e  s i z e  o f  Great 
F a l l s ' .  Any expenses over th e  Foundation Program allow ance can be 
met through any fe d e r a l funds a v a i la b le ,  a p erm issiv e  D is t r ic t  le v y  
(w ith ou t v o te r s '  c o n se n t) up to  o n e-fo u rth  o f  th e  Foundation Pro­
gram, and an a d d it io n a l D is t r ic t  le v y  (vrith v o te r s '  c o n se n t) .
TABLE 3
EXPECTED COST AND SOURCES OF REVENUE OF THE PUBLIC HIGH SCHOOLS 
WITH THE ADDITION OF TRANSFERRED CENTRAL HIGH STUDENTS
Expected Cost
Cost per stu d en t in  th e  p u b lic  h igh  sc h o o ls  $777.00
V ariable c o s t  per stu d en t (9 2 .1 ^  x $ 7 7 7 .0 0 ) $716.00
T ota l v a r ia b le  c o s ts  o f  643 s tu d en ts  ($716 x 643) $ 460 ,000
P resent c o s t  o f p u b lic  h . s .  op era tion  (Table 2 )  4 .1 8 5 .0 0 0
T o ta l expected  c o s t ,  i n c l .  tr a n sfe r r e d  stu d en ts  $ 4 .6 4 5 .0 0 0
Sources o f  Revenue
Present^ P ro jected
Foundation Program ($498 per s tu d e n t)  $ 2 ,4 2 4 ,0 0 0  $ 2 ,7 4 4 ,0 0 0
P erm issive  lev y  (^ o f  Foundation Program) 606,000 686,000
A d d ition a l le v y  and fe d e r a l funds 1 .1 5 5 .0 0 0  1 .2 1 5 .0 0 0
T o ta l revenue needed $ 4 .1 8 5 .OOP $ 4 .6 4 5 .0 0 0
^•Source: Mrs. L oretta  W irta la , Cascade County Superintendent
The County prov id es most o f  i t s  15 m il l  le v y  towards th e  Fovmda. 
t io n  Program o f  th e  p u b lic  high sc h o o ls  in  Great F a l l s .  The D is t r ic t  
p r e se n t ly  adds about $ 1 0 ,0 0 0 . The S ta te  p r e se n tly  provides s u f f ic i e n t
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f u n d s  t o  -equal 93 o o r c e n t  o f  t h e  F o u n d a t io n  P ro g ra m . Tho r e m a in in g  
7 p e r c e n t  m u s t  be  p r o v i d e d  t h r o u g h  an a d d i t i o n a l  c o u n ty  l e v y .
The a d d ed  c o s t  o f  $ 4 6 0 ,0 0 0  f o r  t h e  t r a n s f e r r e d  C e n t r a l  H igh 
s t u d e n t s  w o u ld  b e  p a i d  f o r  by  t h e  u s e  ‘/.f t h i s  f o r m u la  as s h o r n  in  
T a b le  4 ,  The t o t a l  i n c r e a s e d  c o s t  t o  t h e  C o m ty  -jr.d D i s t r i c t  i s  
$2 6 3 ,0 0 0  and  r e q u i r e s  a  m i l l  l e v y  o f  4 ,  jO m i l l s ,  A on e  m i l l  le-'/y i n  
t h e  C o u n ty  an d  D i s t r i c t  w o u ld  p r e s e n t l y  b r i n g  $ 7 3 ,3 4 7  and  $6 5 ,0 6 7  
r e s p e c t i v e l y .
An a d d i t i o n a l  c o s t  i s  I n c l u d e d  f o r  a  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  b u i l d i n g
t o  p r o v i d e  c l a s s r o o m s  f o r  t h e  t r a n s f e r r e d  C e n t r a l  H igh  s t u d e n t s .  The
$ 1 0 1 ,0 0 0  a n n u a l  f i g u r e  a ssu m es  t h a t  a  '" " ' l i ld in g ,  p o s s i b l y  C e n t r a l  H ig h ’ s ,  
can  b e  p u r c h a s e d  f o r  $ 1 .5  m i l l i o n  w i t h  a t w e n t y - y e a r  b o n d  a t  6 p e r c e n t  
i n t e r e s t .  T h i s  i s  a  v e r y  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e  .and t h e  c o s t  o f  a 
b u i l d i n g  c o u l d  q u i t e  p o s s i b l y  i n c r e a s e  t o  $2 m i l l i o n  o r  $ 2 .5  m i l l i o n , '
I f  C e n t r a l  c l o s e s ,  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  F o u n d a t i c n  P rogram  t o
h e  p r o v i d e d  by  S t a t e  f u n d s  ( t h i s  y e a r  i t  w o u ld  h a v e  b e e n  .$293,000 i f
C e n t r a l  had  u l c s e d ;  m.ay n o t  'oe p r o v i d e d  f o r  .at l e a s t  o n e  y e a r  d u e  t o
a  l a c k  o f  f u n d s ,  w h ic h  i s  w ha t h a p p e n e d  i n  H e le n a .  T h i s  i n c r e a s e
w o u ld  h a v e  t o  b e  p a i d  t h r r u g h  an a d d i t i o n a l  D i s t r i c t  l e v y .
The f i n a n c i a l  im p a c t  o f  C e n t r a l ’ s c l o s i n g  i s  . indeed  g r e a t .  The
C o un ty  a n d  D i s t r i c t  w o u ld  b e  f o r c e d  t o  i n c r e a s e  t a x e s  b y  $ 2 6 3 ,0 0 0 ,  t h o
^ A c c o r d in g  t o  ? a g e - W e m e r  & P a r t n e r s  A r c h i t c c t . s ,  a r c h i t e c t s  
f o r  t h e  G r e a t  F a l l s  P u b l i . r  S c h o o l s ,  a s c h o o l  b u i l d i n g  t h e  s i c o  o f  
one n e e d e d  t o  acconm od-atc  FjO s t u d e n t s  . v i i l  c o s t  a p p r o x i m a t e l y  $2 ,5 0 0  
p e r  s t u d e n t .  T h i s  e q u a l s  $1,6.. , , 0 0 0 .  F u rn i^ u i i i ig s  wcul.- .h icre-ase  t h e  
c o s t  by  a t  l e a s t  $ 2 0 0 ,0 0 0 ,  The b u i l d i n g  a t  C e n t r a l  l a s  bt;en .'■slued 
by i t s  C’w ners  a t  a  f ig u z -o  b e tw e e n  $2 azid $ 2 .5  m i l l i o n .  The $ 1 .5  
m i l l i o n  f i g u r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  a  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e .
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TABLE 4
SOURCES OF TAX REVENUE FOR EXPECTED OPERATING AND BUILDING COSTS 
(Money Amounts in  Thousands o f  D o lla r s )
OPERATING COSTS
S ta te  and County Sources
Foundation Program -  amount needed  
To be provided by;
S ta te  $1 .581
County* s 15 m il l  le v y  9618
D is t r ic t  10^ 2 .552
A d d itio n a l amount needed $ 192
P r e se n tly  provided by County 170^
A d d itio n a l County ta x e s  needed $ 22
M ills  required  ($ 2 2 .0 0 0 /$ 7 5 .3 4 ? )  .2 9  m il ls
D is t r ic t  and F ed eral Sources
P erm issive  le v y  -  amount needed $ 686*
A d d itio n a l le v y  -  amount needed 1 .215*
T ota l amount needed $1,901
P r e se n tly  provided by:
D is t r ic t  $1 .649°
F ed era l 112^ I . 76I
A d d itio n a l D is t r ic t  ta x e s  needed $140
M ills  req u ired  ($ l4 0 ,0 0 0 /$ 6 5 .0 6 7 ) 2 .1 6  m ills
BUILDING COSTS
D is t r ic t  Sources
D is t r ic t  ta x e s  needed to  provide a 
$1 .5  m ill io n  b u ild in g  fo r  s tu d en ts
now a tten d in g  C entra l High $101
M ills  req u ired  ($ 1 0 1 ,0 0 0 /$ 6 5 , O6 7 ) 1 .5 5  m ills
TOTAL ADDITIONAL TAXES NEEDED $263
TOTAL MILLS REQUIRED 4 .0 0  m il ls
* Source : Table 3.
^Source: Mrs, L oretta  W irta la , Cascade County Superintendent
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S ta te  by $298 ,000 , T his t o t a l s  w e ll  over o n e -h a lf  m ill io n  d o l la r s  per  
y e a r , which i s  a s ig n i f i c a n t  amount o f  money f o r  th e  peop le o f  th e  
Great F a l l s  community and o f  Montana t o  produce. The n ex t chapter  
w i l l  d is c u ss  p o s s ib le  w%rs to  avoid  C e n tr a l's  c lo s in g ,  and th u s save  
th e  taxp ayers t h i s  imminent ta x  burden.
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CHAPTER IV 
SOLVING THE PROBLEM
P o ss ib le  S o lu tio n s  to  C entral 
High*s F in a n c ia l Problems
R e a liz in g  th a t  i t  cou ld  c o s t  th e  taxpayer a t l e a s t  $260,000 i f  
C entral High c lo s e s ,  i t  would seem reason ab le  to  examine p o s s ib le  
a l t e r n a t iv e s  t o  keep th e  sch o o l open. S ix  p o s s ib le  ways in  which to  
so lv e  C entra l H igh 's f in a n c ia l  problem w i l l  be examined,
1 , C entral cbuld reduce i t s  o p era tin g  exp en ses,
2 , C entral could  in c re a se  i t s  income, e ith e r  from t u i t io n  or
i t s  su p p o rters ,
3 , C entral cou ld  ask fo r  more funds from th e  lo c a l  D iocese or
th e  C a th o lic  Church in  th e  U nited S ta te s ,
4 , C entral could  seek fe d e r a l a s s is ta n c e ,
5 , Great F a l l s  and th e  lo c a l  sch o o l d i s t r i c t  could provide  
a s s is ta n c e  and so lv e  th e  problem as a community p r o je c t ,
6 , The S ta te ,  County, and D is t r ic t  could  provide p u b lic  a id .
W hile t h e o r e t i c a l ly  p o s s ib le ,  th e  f i r s t  a lte r n a t iv e  i s  n o t very
r e a l i s t i c .  C entral H igh 's c o s ts  are a t a minimum now,^ A fu r th e r  c o s t
red u ction  would fo r c e  C entral in to  p rov id in g  a substandard ed u ca tio n . 
The la r g e s t  expense item  in  C entral H igh's budget i s  te a c h e r s ' s a la r ie s ,
This i s  one expense th a t  cannot be reduced. Even i f  some econom izing
^Cost f ig u r e s  are shown in  Chapter 3 , T ables 1 and 2 ,
h?
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could  be accom plished on n o n - in s tr u c t io n a l expenses» th e  d e f i c i t  could  
n ot be erased  because in s tr u c t io n  c o s ts  fo r  1969-70 are  expected  to  
exceed  income by over  $3 0 , 000,
The second p o s s i b i l i t y  i s  f e a s ib l e  but n ot probable. In crea s­
in g  s tu d e n ts ' t u i t i o n  would fo r c e  many stu d en ts  to  t r a n s fe r  t o  p u b lic  
high  s c h o o ls . This on ly  adds t o  one o f  th e  p resen t problem s, th a t  o f  
a d e c lin in g  stu d en t body a t  C en tra l High, I t  would a ls o  u n n e c e ssa r ily  
in c r e a se  th e  c o s t  o f  p u b lic  ed u ca tio n . Another p o s s ib le  way to  
in c r e a se  th e  income a t  C en tra l High i s  t o  in c r e a se  th e  stu dent body 
(and th u s t u i t i o n )  by making C entra l High a non-denom inational C hris­
t ia n  sc h o o l, opening th e  sc h o o l to  stu d en ts o f  f a i t h s  o th er  than Cath- 
2
o l i c ,  A study would have to  be made t o  determ ine i f  enough p u b lic  
stu d en ts in  Great F a l l s  would want to  e n r o ll  a t a sch o o l such as t h i s .  
Many peop le  f e e l  C a th o lic s  should pay fo r  t h e ir  own sch o o ls  and 
th a t  t h i s  problem can b e s t  be so lv ed  by in crea sed  co n tr ib u tio n s  from 
C a th o lic s ,^  F in d in g  a way t o  in c r e a se  th e  p a r ish es ' income would 
undoubtedly be th e  e a s ie s t  s o lu t io n  f o r  th e  gen era l p u b lic . This i s  
not easy  to  do , however, and th e  p resen t p a r ish es ' income w i l l  not 
support C entral High in  a d d it io n  to  th e  p a ro ch ia l elem entary sc h o o ls  
and th e  churches. The H elena C a th o lic  Community t r i e d  to  accom plish  
t h i s  but was u n su c c e s s fu l. In Great F a l l s ,  C a th o lic s  have expressed  
some in t e r e s t  in  in c r e a s in g  t h e ir  c o n tr ib u tio n s  f o r  th e  support o f
p
In th e  F a l l  o f  1970, a c o -e d u c a tio n a l p r iv a te  day sch oo l on 
S ta ten  I s la n d , N,Y, w i l l  be opened to  s tu d en ts  o f  a l l  r e l ig io u s  back­
grounds, This ecum enical h igh  sch o o l i s  sponsored by C a th o lic s  and 
M issouri Synod Lutherans on S ta ten  I s la n d ,
^Appendix A, q u estio n s  5 and 6 ,
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C en tra l High S ch o o l,^  This amount would probably n ot be enough 
and would be a t  most a temporary m easure. Money i s  not e a s i ly  
ob ta in ed  fo r  r e l ig io u s  p u rp oses, and t h i s  tren d  o f  non-support 
f o r  r e l ig io u s  ven tu res i s  in c r e a s in g . T his p o s s i b i l i t y ,  th e r e fo r e ,  
i s  n o t th e  answer.
The lo c a l  D iocese  and th e  C ath o lic  Church are in  th e  
same predicam ent as th e  l o c a l  p a r ish e s , i f  not a worse one.
They are fu r th e r  away from th e  problem and i t  would be much harder  
t o  r a is e  th e  n ecessa ry  fu n d s. True, some money could  be ra ised  
but th e  r e s u l t s  would n o t s o lv e  C en tra l’ s problem. This i s  esp e­
c i a l l y  tr u e  in  l i g h t  o f  th e  f a c t  th a t  C a th o lic s  o u ts id e  o f  Great 
F a lls  r e a l iz e  C ath o lic  stu d en ts in  Great F a lls  can get a fr e e  
p u b lic  ed u cation .
In many p u b lic  problem s, th e  "natural" s o lu t io n  i s  to  ask  
th e  fe d e r a l  government t o  s te p  in  and render a s s is ta n c e . However, 
in  t h i s  case  a id  from th e  fe d e r a l  government i s  l im ite d  by e x is t in g  
l e g i s l a t i o n  and a p p ro p r ia tio n s . Asking f o r  more a id  a t t h i s  tim e  
would produce n e g a tiv e  r e s u l t s .
The problem cou ld  be so lv e d  on a lo c a l  l e v e l ,  but t h i s  
would d e f in i t e ly  in v o lv e  some p u b lic  a id  f o r  p a ro ch ia l ed u cation .
To a ch iev e  t h i s ,  p erm issiv e  l e g i s l a t i o n  must be passed by th e  
S ta te  L e g is la tu r e , The lo c a l  School D is t r ic t  could  o f f e r  c la s s ­
rooms t o  C en tra l’ s s tu d en ts  fo r  se c u la r  cou rses such as math and 
sc ie n c e  c o u r ses . C en tra l would provide in s tr u c t io n  fo r  courses  
th a t  ten d  to  be s e c ta r ia n  in  natu re and th e  p u b lic  sch o o ls  would
Appendix A, q u estio n  10.
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prov id e th e  se c u la r  co u rses . Another p o s s i b i l i t y  i s  th a t  th e  
p u b lic  sc h o o ls  cou ld  o f f e r  a whole ed ucation  fo r  stu d en ts a t  
C en tra l w ith  an hour a day s e t  a s id e  f o r  " r e lea se  tim e ."  During 
t h i s  " r e le a se  tim e" C ath o lic  s tu d en ts  would be excused to  
p a r t ic ip a te  in  r e l ig io u s  c la s s e s  a t  C ath o lic  ed u ca tio n a l c e n te r s .  
Both methods are used  in  th e  U nited  S ta te s  a t t h i s  tim e . There 
are d isad van tages in h eren t in  th e se  programs, however. Thpy 
w i l l  c o s t  more. C osts w i l l  approach th o se  determ ined in  re feren ce  
to  th e  c lo s in g  o f  C en tra l. The a d m in is tra tiv e  headaches in vo lved  
in  p u b lic  a id  o f  t h i s  ty p e  w i l l  be much more than in  monetary 
p u b lic  a id . These are p o s s ib le  s o lu t io n s ,  but not th e  most ad­
vantageous t o  th e  p u b lic .
The l a s t  s o lu t io n  i s  f o r  th e  S ta te ,  County, and D is t r ic t  
to  o f f e r  p u b lic  a id  in  th e  form o f  tex tb ook  a id , tr a n sp o r ta t io n ,  
teach ers*  s a l a r ie s ,  e t c .  P eop le in  Great F a lls  do want to  keep 
C en tra l High o p era tin g  and are w i l l in g  to  provide p u b lic  a id .5 
This p u b lic  a id , i f  g iv en , would not be g iven  to  th e  sc h o o ls .
I t  would be given  fo r  th e  b e n e f i t  o f  th e  stu d en ts fo r  secu la r  
te x tb o o k s , tr a n sp o r ta t io n , or  any o th er  a id  th e  S ta te  L e g is la tu re  
might a u th o r iz e . Let us now look  a t  th e  p o s s i b i l i t y  o f  provid ing  
p u b lic  a id  fo r  C en tra l High and th e  ty p es  o f  p u b lic  a id  a v a ila b le .
Cost o f  P u b lic  Aid f o r  C entral High
The source o f  p u b lic  funds fo r  p u b lic  education  now c o n s is t s  
o f  a com bination o f  d i s t r i c t ,  cou n ty , s t a t e ,  and fe d e r a l fu n d s. I t
^Appendix A, q u estio n s  3 ,4 ,5 ,6 ,  and 7 .
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i s  th e  op in ion  o f  t h i s  resea rch er  th a t  p u b lic  a id  fo r  p a ro ch ia l 
ed u cation  should be a l lo c a te d  on th e  same b a s is  as th e  p u b lic  
now p rov id es funds fo r  p u b lic  ed u ca tio n . This b a s is  could  change 
from y e a r  t o  y e a r . Last yea r  th e  D is t r ic t  paid h i  percent and th e  
County and S ta te  each paid 28 p e r ce n t. The fe d e r a l a id  o f  3 
p ercen t would have to  be a l lo c a te d  to  th e  D is t r ic t  because C entral 
High p r e se n t ly  i s  e l i g i b l e  f o r  fe d e r a l a id . The f ig u r e s  fo r  
1969-70 are expected  t o  be v e iy  c lo s e  t o  th e s e  p ercen tages.
Table 5 i l l u s t r a t e s  th e  l i k e l y  a l lo c a t io n  o f  th e  p u b lic  a id  
needed to  a llow  C entral High t o  con tin u e to  o p era te .
TABLE 5
NEED AND ALLOCATION OF PUBLIC AID FOR CENTRAL HIGH
Need
Annual op era tin g  c o s t s  o f  C entral High $250,000
Income—t u i t io n  and p a r ish  su b s id ie s  (Table 1 ) IhO.OOO
Need fo r  p u b lic  a id  
A llo c a tio n
D is t r ic t  share (44^) $ 48 ,400
County share (28^) 30 ,800
S ta te  share (28^1) 30 800
T ota l p u b lic  a id  $110.000
The D is t r ic t  and County r e s p o n s ib i l i t i e s  would be s a t i s f i e d  
through a m il l  le v y .  The m il l  le v y  needed to  o b ta in  $79,200 would
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be 1 .1 6  m i l l s ,^  The S ta te  could  f u l f i l l  i t s  r e s p o n s ib i l i t y  through  
v a r io u s ta x  sou rces which in c lu d e  income ta x e s  and e x c is e  ta x e s .
The $79 ,200  or  1 ,1 6  m il ls  i s  much l e s s  than th e  $263,000 or 4 ,0 0  
m ills  needed i f  C entral High*s stu d en ts  wore fo rced  to  a tten d  
th e  p u b lic  sc h o o ls  in  Great F a l l s ,?  a  1 ,1 6  m il l  le v y  would pro­
duce ta x e s  s l i g h t l y  under $1 ,3 0  per $10 ,000  worth o f  property ,
A 4 ,0 0  m il l  le v y  would produce ta x e s  around $ 4 .4 0  per $10,000  
worth o f  p rop erty . Even though th e  amount o f  ta x e s  i s  sm a ll, 
th e  peop le  o f  Great F a l l s  would ra th er  pay th e  I . I 6 m ill  lev y  
and keep C entra l o p era tin g  ra th er  than  pay th e  4 ,0 0  m ill  le v y  
and a llo w  C entral High to  c lo se .®
Types o f  P u b lic  Aid A v a ila b le  
Numerous ty p e s  o f  p u b lic  a id  are a v a ila b le  to  provide  
a id  f o r  p a ro ch ia l ed u ca tion . The most common p u b lic  a id  provided  
i s  tr a n sp o r ta tio n  f o r  p u p ils  a tten d in g  p a ro ch ia l sc h o o ls . One 
probable reason fo r  i t s  common usage i s  th a t  many tim es sch oo l 
bu ses can be used to  tra n sp o rt s im u ltan eou sly  both  p u b lic  and 
p a r o c h ia l sch o o l c h ild r e n . I f  tr a n sp o r ta t io n  i s  provided , parents  
o f  C entral High stu d en ts  w i l l  have more funds a v a ila b le  fo r  th e  
ed u ca tio n a l expenses o f  C en tra l High, Another in exp en sive  form
®One m i l l  le v y  in  th e  County and D is t r ic t  w i l l  produce 
$7 5 , 3^7 and $65,067  r e s p e c t iv e ly ,
?Table 4 ,
0
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p u b l ic  a id  i s  te x tb o o k s  f o r  s e c u la r  e d u c a t io n .  This i s  th e
secon d  most common form o f  p u b l ic  a id  p rov id ed  in  th e  U nited  
Q
S t a t e s .
Some proposed s t a t e  a id  i s  p a t te r n e d  a f t e r  th e  f e d e r a l  
a id  p rov id ed  under th e  E3EA. Aid i s  f^iven f o r  s p e c i a l  h e a l th  
and s p e c i a l  ed u c a t io n  (su ch  a s  rem ed ia l r e a d in g )  needs o f  paro­
c h i a l  s c h o o l  c h i ld r e n .  This i s  a new ty p e  o f  a id  and th e  needs  
i t  s a t i s f i e s  are  j u s t  b e in g  re c o g n iz e d  in  many s t a t e s .  C hildren  
in  p a r o c h ia l  s c h o o ls  w i t h  s p e c i a l  needs r e c e iv e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
eq u a l t o  th a t  r e c e iv e d  by s i m i l a r l y  d ep r iv ed  c h i ld r e n  in  p u b lic  
s c h o o l s .
One form o f  a id  t h a t  has n o t  r e c e iv e d  much a t t e n t i o n  in  th e  
U n ited  S t a t e s ,  e x cep t  H aw aii, i s  a t a x  b e n e f i t  f o r  th o s e  p aren ts  
who send t h e i r  c h i ld r e n  t o  p a r o c h ia l  s c h o o ls ,  A ta x  b e n e f i t  can 
work in  v a r io u s  ways. P aren ts  may be g iven  th e  r ig h t  t o  d e s ig n a t e  
which s c h o o l  system , p u b l ic  o r  p a r o c h ia l ,  shou ld  r e c e iv e  h i s  s c h o o l  
t a x e s .  This p la n ,  common in  Canada, might be 'unlawful in  th a t  
a s o r t  io n  o f  t h e s e  t a x e s  would p rov id e  f o r  r e l i g i o u s  i n s t r u c t io n .
A t a x  c r e d i t ,  g iven  f o r  some p e rcen ta g e  o f  t u i t i o n  and f e e s  
p a id  f o r  s e c u la r  ed u c a t io n  in  p a r o c h ia l  s c h o o ls  i s  an a c c e p ta b le  
p lan  used  in  H awaii. A form o f  a id  somewhat r e la t e d  t o  t h e  t a x  
c r e d i t  i s  th e  t u i t i o n  grant p r o p o sa l .  Under t h i s  p la n ,  a c e r t a in  
s t a t e d  amount o f  money would be g iv en  by th e  s t a t e  t o  th e  p aren ts  
f o r  p a r t i a l  reimbursement o f  p a r o c h ia l  s c h o o l  t u i t i o n .
^These forms o f  p u b l ic  a id  are  a l s o  p r e fe r r e d  by th e  p eop le  
o f  Great F a l l s  as shown in  Appendix A, q u e s t io n  7 .
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In  o r d e r  f o r  t h i s  a id  t o  b e  g iv e n , th e  s t a t e  would have to  
r e q u i r e  t h a t  t h i s  t u i t i o n  reim bursem ent c o u ld  in  no way exceed 
th e  c o s t  o f  s e c u la r  s u b je c t s ,  pay f o r  any r e l i g io u s  c o u rs e s ,  o r  
be  g iv en  t o  c h i ld r e n  who a t te n d  sc h o o ls  e i t h e r  n o t  q u a l i f i e d  u n d e r 
s t a t e  re q u ire m e n ts  o r  t h a t  w ere b e in g  d is c r im in a to ry .
P u b lic  a id  can  a ls o  be  g iven  in  th e  forro o f  a " sh a re d  tim e "  
p la n ,  in  w hich p a r o c h ia l  s tu d e n ts  a t t e n d  p u b l ic  sc h o o ls  f o r  i n ­
s t r u c t i o n  in  m ath , s c ie n c e ,  and o th e r  n o n - r e l ig io u s  s u b je c t s .
T h is p la n  co u ld  a ls o  be  accom plished  by th e  p u b l ic  e n te r in g  i n to  
a  c o n t r a c t  w ith  t h e  p a ro c h ia l  sc h o o ls  t o  pay f o r  th e  te a c h in g  o f  
s e c u la r  s u b je c ts  in  th e  p a ro c h ia l  s c h o o ls .  T h is second  method 
has a  g r e a t  ad v an tag e  o v e r  th e  f i r s t  m ethod in  t h a t  c la ssro o m  
sp ace  would n o t  b e  a p rob lem , n o r  would th e r e  be a s  many sc h e d u lin g  
problem s in v o lv e d .
E f fe c t  o f  P u b lic  Aid Used to  D ecrease  
T u it io n  a t  C e n tra l  High
P u b lic  a id ,  i f  g iv e n , m ust a t  l e a s t  e l im in a te  p re s e n t  
d e f i c i t s  in  o rd e r  t o  m a in ta in  e n ro llm e n t a t  C e n tra l  High a t  th e  
p r e s e n t  l e v e l .  Any l e s s  a id  w i l l  o n ly  cause  t u i t i o n  t o  r i s e  and 
e n ro llm e n t t o  f a l l .  The p r e s e n t  s h o r ta g e  o f  funds has fo rc e d  
t u i t i o n  t o  r i s e  from  $150 in  1966 to  $185 in  1969. C o n seq u en tly , 
e n ro llm e n t has d e c re a se d  from  80? in  1966-6? to  643 in  O c to b er, 
1969 . T h is i s  an av e rag e  an n u a l e n ro llm e n t lo s s  o f  7 ,6  p e rc e n t .
I t  i s  e s t im a te d  t h a t  e n ro llm e n t would have d e c l in e d  f u r t h e r  t h i s  
y e a r  e x ce p t t h a t  many n in th  g ra d e rs  who would n o rm ally  a t te n d  th e  
p u b l ic  j u n io r  h ig h  sc h o o ls  a r e  n o t  a t te n d in g  th e s e  sc h o o ls . T h is
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has happened b ecau se  overcrow ding  in  th e  p u b lic  sch o o ls  has fo rced  
s p l i t  s h i f t s  and th u s  abnorm al sc h o o l hours w hich a re  u n d e s ira b le  
t o  many s tu d e n ts .
S in ce  la c k  o f  funds c a u se s  t u i t i o n  to  r i s e  and en ro llm en t 
t o  d ro p , i t  seems l o g i c a l  t o  t h i s  r e s e a r c h e r  t h a t  s u f f i c i e n t  p u b lic  
a id  c o u ld  p roduce  o p p o s i te  e f f e c t s .  Lower t u i t i o n  a t  C e n tra l 
High m ight c au se  e n ro llm e n t t o  r i s e .  P ro v id in g  s u f f i c i e n t  p u b lic  
a id  t o  lo w er t u i t i o n  h e r e a f t e r  w i l l  be  c a l le d  th e  " a d d i t io n a l  p u b lic  
a id  th e o ry .  " T h is r i s e  in  e n ro llm e n t would come p r im a r ily  from  
s tu d e n ts  now a t te n d in g  p u b l ic  h ig h  s c h o o ls . T his t r a n s f e r  would 
d e f in a te ly  be  a  sa v in g s  t o  th e  p u b l ic  b ecau se  th e  v a r ia b le  p e r  
s tu d e n t  c o s t  in  th e  p u b l ic  sc h o o l i s  $ 7 1 6 ,0 0 .^ °  Any p u b lic  a id  
g iv en  w ould c e r t a i n l y  be  l e s s  th a n  t h i s  f o r  two re a so n s . F i r s t ,  
th e  p u b l ic  would n o t  be  ex p ec ted  t o  p ro v id e  a id  s u f f i c i e n t  t o  pay 
f o r  th e  t o t a l  b i l l  a t  p a ro c h ia l  s c h o o ls .  Second, th e  p e r  s tu d e n t 
c o s t  i n  p a ro c h ia l  h ig h  sc h o o ls  i s  much l e s s  th a n  t h a t  in  p u b lic  
h ig h  sc h o o ls  as w i l l  now b e  shown.
C e n tr a l  H ig h 's  p e r  s tu d e n t  c o s t  i s  e x p ec ted  t o  be $381.00 
f o r  1969- 7 0 . However, s tu d e n ts  t h a t  t r a n s f e r  from  p u b l ic  h ig h  
sc h o o ls  t o  C e n tra l  w i l l  r e q u i r e  more fu n d s p e r  s tu d e n t  th a n  th e  
p r e s e n t  C e n tra l  High s tu d e n ts  b e ca u se  any in c r e a s e  in  th e  number 
o f  s tu d e n ts  a t  C e n tra l  w i l l  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  t e a c h e r s .  An a d d i­
t i o n a l  s t a f f  composed e n t i r e l y  o f  la y  te a c h e r s  w ould c o s t 
a p p ro x im a te ly  $140 more p e r  s tu d e n t  th a n  th e  p re s e n t  s t a f f  composed
^®This i s  t h e  v a r i a b le  p e r  s tu d e n t  c o s t  a s  computed in
T ab le  3 .
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o f  tw e n ty  r e l i g io u s  te a c h e r s  and se v e n te e n  l a y  t e a c h e r s .  Because 
C e n tr a l  H ig h 's  b u i ld in g  can  accommodate betw een 300 and 400 more 
s tu d e n ts ,  th e  c o s t  p e r  s tu d e n t  f o r  t h e  o p e ra t io n  and m ain tenance  
o f  th e  b u i ld in g  would a c tu a l ly  d e c re a s e .  A d m in is tra t iv e  c o s ts  
p e r  s tu d e n t  would a ls o  d e c l in e  somewhat. The c o s t  f o r  a  t r a n s f e r r e d  
s tu d e n t ,  t h e r e f o r e ,  w ould be  $381 p lu s  $140 l e s s  $21 app rox im ated  
c o s t  sa v in g s  in  a d m in is t r a t iv e  c o s ts  and o p e ra t io n  and m ain tenance  
c o s t s ,  o r  a p p ro x im a te ly  $500 p e r  s tu d e n t .  B ecause C e n tra l  High 
can o f f e r  q u a l i t y  e d u c a tio n  t o  s tu d e n ts  a t  a lo w er c o s t  th a n  th e  
p u b l ic  s c h o o ls ,  s o c ie ty  as a w hole w i l l  spend a p p ro x im ate ly  $2 l 6 , 00 
l e s s  f o r  each  t r a n s f e r r e d  s tu d e n t .  T h is w ould be a r e a l  s te p  
fo rw ard  f o r  th e  community o f  G rea t F a l l s ,
The a fo re m en tio n e d  sa v in g s  re n d e rs  th e  a d d i t io n a l  p u b l ic  a id  
th e o ry  a s  a p ro m is in g  s o lu t io n  t o  th e  prob lem . How much must 
t u i t i o n  a t  C e n tra l  b e  reduced  in  o rd e r  t o  in d u ce  a  t r a n s f e r  o f  
s tu d e n ts ?  T h is r e s e a r c h e r  b e l ie v e s  re d u c in g  t u i t i o n  in  h a l f  w i l l  
b e  needed  to  r e v iv e  t h e  i n t e r e s t  in  s tu d e n ts  n o t  p r e s e n t ly  a t te n d in g  
C e n tra l  High in  o rd e r  t o  make th e  th e o ry  w o rk ab le . T able  6 
i l l u s t r a t e s  th e  th e o r y  o f  u s in g  p u b l ic  a id  t o  red u c e  th e  t u i t i o n  
by o n e -h a l f  in  a d d i t io n  to  e l im in a t in g  th e  p re s e n t  d e f i c i t .  C o sts  
a r e  g iv en  f o r  f o u r  l e v e l s  o f  s tu d e n t  e n ro llm e n t:  65O (ap p ro x im ate
number o f  p r e s e n t  s tu d e n t s ) ,  7 0 0 , 800, and 900 ,
As T able  6 d i s p l a y s ,  a b reak ev en  p o in t  betw een th e  a d d i t io n a l  
p u b l ic  a id  th e o ry  and th e  p re s e n t  p roposed  p u b l ic  a id  e x i s t s  around 
800 s tu d e n ts .  I f  l e s s  th a n  I 50 s tu d e n ts  t r a n s f e r ,  t h i s  th e o ry  
would n eed  more p u b l ic  a id ,  even th o u g h  s o c ie ty  a s  a  w hole would
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THE EFFECT OF PUBLIC AID USED TO DECREASE TUITION 
AND INCREASE ENROLLMENT AT CENTRAL HIGH SCHOOL
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P re se n t e d u c a tio n a l c o s ts  a t  C e n tra l High 
Cost o f t r a n s fe r r e d  s tu d e n ts  ë  $500 per s tu d en t
T o ta l co s t
T u itio n  income ( j  o f p re se n t r a te s )  
Normal p a r is h  su b s id ie s
T o ta l income
650
$250,000
$ 45 , 50c 
50.000
Enrollm ent Levels
700 800
$250,000
25.000
$250,000
75.000
$250.000  $275.000  $325.000
$ 49,000
50.000
$ 56,000  
50,000
900
$250,000
125.000
$ 63,000  
50.000
$ 95.500  $ 99,000 $106.000  $113.000
■D
CD
C /)
C /)
Need f o r  p u b lic  a id  (T o ta l co s t -  T o ta l income) $154,500
Savings by t r a n s f e r r e d  s tu d e n ts  a  $716 per s tu d en t » »
Net c o s t o f proposed a id  under t h i s  th eo ry  $154,500
Aid needed to  meet p re sen t d e f i c i t  (Table 5) 110,000
A d d itio n a l a id  needed f o r  t h i s  th eo ry  $ 44,500
$176,000 
- 36,000
$140.000
110,000
$219,000
108,000
$111,000
110.000
$262,000
180.000
$ 82.000
110.000
$ 30.000 $ 1.000 ( $ 2 8 ,0 0 0 )
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b e n e f i t .  I f  o v e r  800 s tu d e n ts  t r a n s f e r ,  t h i s  th e o ry  would c o s t  
l e s s  th a n  th e  p roposed  p u b l ic  a id  in  a d d i t io n  t o  b e n e f i t in g  s o c ie ty .  
T h is num ber i s  n o t u n r e a l i s t i c  b e c a u se  o n ly  t h r e e  y e a rs  ago th e r e  
w ere  o v e r 800 s tu d e n ts  a t te n d in g  C e n tra l  H igh, A lso , th e r e  a re  
o v e r  1000 C a th o lic  s tu d e n ts  in  G rea t F a l l s  n o t  a t te n d in g  C e n tra l  
H igh, The b reak ev en  p o in t  co u ld  e a s i l y  be low ered  by g ra n t in g  
a id  w hich  w ould a llo w  t u i t i o n  to  d rop  b y  a l e s s e r  amount. In  
o th e r  w o rd s , i f  p u b l ic  a id  was g iv en  w hich a llow ed  t u i t i o n  to  d rop  
by  o n ly  o n e - fo u r th  (w hich w ould b r in g  th e  t u i t i o n  s l i g h t l y  below  
th e  l e v e l  o f  t h r e e  y e a r s  a g o ) , t h e  b reak ev en  p o in t  would be around 
740 s tu d e n ts .
A nother b e n e f i t  o f  t h i s  th e o ry  i s  t h a t  any p re s e n t  o r  f u tu r e  
overcrow ded c o n d it io n s  a t  th e  p u b l ic  h ig h  sc h o o ls  c o u ld  be red u ced . 
C e n tr a l  High has c a p a c i ty  f o r  o v e r 1000 s tu d e n ts  and th u s  th e  
f a c i l i t i e s  would n o t  be  overcrow ded i f  even 300 s tu d e n ts  w ere t o  
t r a n s f e r .
T his th e o ry  c o u ld  lo w er th e  c o s t  o f  e d u c a tio n  to  s o c ie ty ,  
i t  c o u ld  s t r e n g th e n  a v e iy  c o m p e ti t iv e  p a ro c h ia l  h ig h  sc h o o l, 
and i t  c o u ld  in s u r e  t h a t  C e n tr a l  High would c o n tin u e  t o  o p e ra te .
T h is  th e o r y  does have some m e r i t  and sh o u ld  be  c o n s id e re d  as a 
s o lu t io n  to  th e  p rob lem .
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CHAPTER V 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
P a ro c h ia l  sc h o o ls  a r e  in  f i n a n c i a l  t r o u b le .  By exam ining th e  
t r e n d  o f  th e  d e c l in in g  num ber o f  p a ro c h ia l  s c h o o ls ,  one can fo re s e e  
f u r t h e r  c lo s in g s  u n le s s  p u b l ic  a id  i s  g iv en . A f te r  a  s tu d y  o f  th e  
f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  a t  G rea t F a l l s  C e n tra l  High S ch o o l, t h i s  r e s e a r c h e r  
has co n c lu d ed  t h a t  i t  would be c h ea p e r f o r  th e  ta x p a y e r  to  p ro v id e  
p u b l ic  a id  r a t h e r  th a n  t o  l e t  C e n tra l  High c lo s e .  T h is c o n c lu s io n  
sh o u ld  h o ld  t r u e  f o r  a l l  p a ro c h ia l  sc h o o ls  t h a t  canno t p ro v id e  enough 
income t o  meet e x p e n se s . P u b lic  a id  i s  th e  c h e a p e s t and most l o g i c a l  
s o lu t io n  to  th e  p a ro c h ia l  s c h o o ls ' f i n a n c i a l  prob lem .
In  C h ap te r 2 i t  was shown t h a t  p u b l ic  a id  i s  l e g a l  as f a r  as 
th e  U ,3 , Supreme C ourt i s  co n ce rn ed . Many s t a t e s  have a ls o  a g re ed  t h a t  
t h e i r  s t a t e  c o n s t i t u t i o n s  w i l l  a llo w  p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n . 
T here seems to  be  no l o g i c a l  rea so n  why M ontana 's S ta te  C o n s t i tu t io n  
w i l l  n o t  a ls o  a llo w  p u b l ic  a id .
T h is r e s e a r c h e r  has a l s o  co n c lu d ed  t h a t  s t a t e  governm ents do 
have a r e s p o n s i b i l i t y  t o  p ro v id e  s e c u la r  e d u c a tio n , s p e c ia l  h e a l th ,  
and s p e c i a l  e d u c a tio n  s e r v ic e s  t o  a l l  c h i ld r e n ,  r e g a r d le s s  o f  th e  
sc h o o l th e y  a t t e n d ,  be i t  p u b l ic ,  p r i v a t e ,  o r  p a ro c h ia l .  P a re n ts  
sh o u ld  have th e  freedom  o f  c h o ic e  to  send  t h e i r  c h i ld r e n  to  th e  
s c h o o l o f  t h e i r  c h o ic e  w ith  no lo s s  o f  t a x  funds f o r  th e  s e c u la r
59
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e d u c a tio n  o f  t h e i r  c h i ld r e n .
T his r e s e a r c h e r  has found  t h a t  p e o p le  would r a t h e r  p ro v id e  
p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  th a n  l e t  th e  p a ro c h ia l  sc h o o ls  
c lo s e .  T h is  f a c t  was b o m  o u t by a q u e s t io n n a i r e  m ailed  to  a
random sam ple o f  v o te r s  in  O c to b e r, 1969.
Because o f  th e  a fo re m en tio n e d  f in d in g s ,  t h i s  r e s e a r c h e r  
recommends th e  a d o p tio n  o f  p e rm is s iv e  l e g i s l a t i o n  by th e  S ta te  o f 
Montana to  p ro v id e  p u b lic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n . T here a re  
many ty p e s  o f  p u b lic  a id  a v a i l a b l e ,  t h e  m ost p o p u la r  b e in g  t r a n s ­
p o r t a t io n  and te x tb o o k  a id .  No County o r  D i s t r i c t  l e v i e s  can be 
e x p ec te d  u n t i l  t h e  S t a t e  p a sse s  th e  n e c e s s a ry  l e g i s l a t i o n .
P re v io u s  l e g i s l a t i o n  f a i l e d  b e ca u se  th e  a p p e a l made by th e  
b a c k e rs  o f  th e  b i l l s  d id  n o t have enough c o n c re te  f a c t s  o r  s tu d ie s  
o f  a l l  th e  C a th o l ic  sc h o o ls  i n  th e  S t a t e .  F a c ts  p re s e n te d  in  t h i s  
p a p e r  sh o u ld  be h e lp f u l  f o r  f u r t h e r  l e g i s l a t i o n .  Perhaps what i s
needed i s  an o p in io n  by th e  Montana Supreme C ourt s im i l a r  t o  th e
o p in io n  t h a t  paved th e  way f o r  p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u ca tio n  
in  New H am pshire. The o p in io n  s t a t e d ,  "Our s t a t e  c o n s t i tu t io n  
b a rs  a id  to  s e c t a r ia n  sc h o o ls  and i n s t i t u t i o n s  and r e l i g io u s  
s e c t s  o r  d en o m in a tio n s . But i t  i s  o u r  o p in io n  t h a t  s in c e  s e c u la r  
e d u c a tio n  se rv e s  a  p u b l ic  p u rp o se , i t  may be su p p o rte d  by ta x  
money i f  s u f f i c i e n t  s a fe g u a rd s  a r e  p ro v id ed  to  p re v e n t more th an  
i n c i d e n t a l  and I n d i r e c t  b e n e f i t  t o  a r e l i g io u s  s e c t  o r  d en o m in atio n , 
p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  m ust be  c o n tr o l le d .  Funds
^G rea t F a l l s  T rib u n e , November 1 , 1969, p. 2 .
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sh ou ld  n ot b e  u sed  f o r  an y th in g  r e l i g i o u s ,  nor should  money be g iven  
f o r  c o u r se s  t h a t  t e a c h  any r e l i g i o u s  dogma. Most p a r o c h ia l  s c h o o l  
o f f i c i a l s  o n ly  want l i m i t e d  a id .  They r e a l i z e  t h a t  i f  to o  much a id  
were g iv e n ,  th e  government c o n t r o l  would soon i n h i b i t  th e  purpose o f  
p a r o c h ia l  e d u c a t io n .  A l o c a l  p a r o c h ia l  s c h o o l  o f f i c i a l  s t a t e d  he 
would welcome an e l e c t e d  p u b l ic  person  on t h e  p a r o c h ia l  s c h o o l  board  
as a c o n t r o l  measure f o r  any p u b l ic  a id  g iv e n .
Granted, t h e r e  a r e  some n e g a t iv e  a s p e c t s  co n cern in g  p u b l ic  a id
f o r  p a r o c h ia l  e d u c a t io n .  P a r o c h ia l  s c h o o ls  can be s e l e c t i v e  and i t  i s
v e r y  d i f f i c u l t  t o  a l l o c a t e  p u b l ic  funds f o r  s c h o o ls  t h a t  are  s e l e c t i v e .  
However, i f  funds a re  n o t  g iv e n  f o r  p a r o c h ia l  e d u c a t io n ,  t h e  s c h o o ls  
w i l l  be f o r c e d ,  due t o  f in a n c e s ,  t o  become even more s e l e c t i v e .  At 
t h e  same t im e  t h i s  w i l l  f o r c e  many more s tu d e n ts  i n t o  th e  p u b l ic  s c h o o l  
system  w hich  i s  much more c o s t l y .
P u b l ic  s c h o o ls  a r e  i n  need o f  more fu nd s . I f  a id  i s  g iv en  f o r  
p a r o c h ia l  e d u c a t io n ,  w i l l  t h a t  n o t  ta k e  away needed funds f o r  p u b lic  
ed u ca tio n ?  In a s e n s e  i t  w i l l ,  but i f  a id  i s  n o t  g iv en  t o  p a r o c h ia l  
s c h o o l s ,  th e r e  w i l l  be even l e s s  money a v a i l a b l e  per s tu d en t  f o r  p u b l ic  
e d u c a t io n .  P u b lic  a id  f o r  p a r o c h ia l  e d u c a t io n ,  however, should  n o t  
ca u se  p u b l ic  ed u ca tio n  t o  s u f f e r  u n n e c e s s a r i ly .
C a th o l ic s  would be b e t t e r  o f f  i f  t h e y  c lo s e d  t h e i r  s c h o o ls .  I f
t h e i r  s c h o o ls  c l o s e d ,  t h e y  would no lo n g e r  be  fo r c e d  t o  support two 
s c h o o l  sy s te m s ,  A few C a th o l ic s  do f e e l  t h i s  way. N e v e r th e le s s ,  a 
m a jo r ity  o f  C a t h o l ic s  have a g r e a t  d e s i r e  t o  c o n t in u e  t h e i r  s c h o o ls .
F i f t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  th e  p e o p le  in  t h e  U n ited  S t a te s  do n o t
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know how much i t  c o s t s  t o  ed u ca te  a c h i l d  in  th e  p u b l ic  s c h o o ls ,^  How 
many o f  them a l s o  do n o t  know how much i t  c o s t s  t o  ed u ca te  a c h i l d  in  
th e  p a r o c h ia l  s c h o o ls  o r  how much a id  i s  needed t o  h e lp  p a r o c h ia l  
ed u c a t io n ?  How many o f  them do n o t  know t h e  f u l l  e f f e c t  o f  p a r o c h ia l  
s c h o o l  c lo s u r e s ?  Many do n o t  know and n e v e r  w i l l  u n le s s  th e y  are  
in form ed . In o rd er  t o  in form  p e o p le ,  d ia lo g u e  betw een groups b oth  f o r  
and a g a in s t  p u b l ic  a id  must b e  opened up and f a c t s  and o p in io n s  brought  
out i n t o  th e  open.
Dr. Harold Wenaas, S u p er in ten d en t  o f  th e  Great F a l l s  p u b l ic  
s c h o o l s ,  says  th e  f u t u r e  o f  p u b l ic  s c h o o ls  must be th o u g h t f u l ly  
c o n s id e r e d  i f  th e  s c h o o ls  are  t o  p r o sp e r .  B ecause o f  t h e  impact  
p a r o c h ia l  s c h o o l  c l o s u r e s  have on p u b l ic  s c h o o l s ,  p a r o c h ia l  ed u ca t io n  
i s  o f  g r e a t  im portance t o  p u b l ic  s c h o o ls  and t h e i r  f u tu r e .  Again, 
communications between p u b l ic  and p a r o c h ia l  s c h o o l  o f f i c i a l s  must be  
opened up.
I f  a id  i s  g iv e n ,  th e r e  w i l l  be a l a g  between p e r m iss iv e  
l e g i s l a t i o n  and t h e  r a i s i n g  o f  th e  f i r s t  fu n d s .  C en tra l  High p aren ts  
and o th e r  b ackers  must p ro v id e  a d d i t i o n a l  funds and s e r v i c e s  t o  h e lp  
m ain ta in  C en tra l H ig h 's  program u n t i l  s t a t e  funds are  a v a i l a b l e .  I f  
a id  i s  n o t  g iv e n ,  a j o i n t  C en tra l High S ch oo l-G reat  F a l l s  School  
D i s t r i c t  com m ittee would need t o  be  e s t a b l i s h e d  t o  p lan  th e  gradual  
ta k e o v e r .  The minimum t im e  p er io d  needed f o r  a com plete changeover  
would be ap p rox im ately  s i x  months.
^James C ass ,  "The P u b l ic  S c h o o l ' s  P u b l ic ,"  Saturday Review, 
O ctober 18 , 1969 , p . 7 3 .
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In o rd er  t o  c o n v in c e  th e  Montana Supreme Court and th e  S t a te  
L e g i s la t u r e  t h a t  p u b l ic  a id  f o r  p a r o c h ia l  e d u c a t io n  i s  n eed ed , th e  
heirarctQT o f  t h e  C a th o l ic  Church w i l l  have t o  g e t  beh ind  i t s  p eop le  
and push f o r  p u b l ic  a i d .  Thus f a r  t h e  C a th o l ic  Church's p o s i t i o n  has 
n o t  c r y s t a l l i z e d  in  Montana. I t  must c r y s t a l l i z e  soon and become a 
s o l i d  su p p o rter  o f  p u b l ic  a id  f o r  p a r o c h ia l  ed u ca t io n  i f  p u b l ic  a id  
i s  e v e r  t o  m a t e r i a l i z e .  As M is s o u r i ' s  S ta te  S en ator  T. D, McNeal 
s a i d ,  "In o rd er  t h a t  our ca u se  ( t a x  funds f o r  n o n p u b lic  e d u c a t io n )  
may p r e v a i l ,  we must f a c e  up to  t h e  c o ld  f a c t  t h a t  i n  th e  p o l i t i c a l  
arena one does n o t  win b eca u se  he i s  r ig h t  — t h a t  a l e g i s l a t i v e  
p r o p o sa l  i s  n o t  adopted  b eca u se  i t  i s  j u s t .  L e g i s la t io n  i s  adopted  
o r  d e fe a te d  b eca u se  somebody put t o g e t h e r  enough v o t e s  to  g e t  th e  
end r e s u l t !
^ V ir g i l  C, Blum, "Tax Funds f o r  Nonpublic Education ,"  
A m erica. September 2 7 , 1969, p. 229,
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APPENDIX A
The Q u e s tio n n a ire  
In  O c to b er I 9 6 9 , a q u e s t io n n a ir e  (a  copy i s  in c lu d e d  a t  th e  end 
o f  th e  A ppendix) was m ailed  to  a  random sam ple o f  v o te r s  in  th e  G reat 
F a l l s  a r e a .  T h is a re a  in c lu d e d  a l l  p eo p le  in  P u b lic  School D i s t r i c t  #1 . 
The random sam ple was o b ta in e d  from  th e  May 1969 v o te r  r e g i s t r a t i o n  
l i s t ,  w hich was th e  m ost r e c e n t  one a v a i la b l e .  The l i s t  o b ta in e d  was 
d iv id e d  i n to  p r e c in c t s  in  w hich each  v o te r  was l i s t e d  a lp h a b e t i c a l ly  
by p r e c in c t ,  A random number betw een one and one hundred was p ic k e d . 
U sing t h i s  number as a s t a r t i n g  p o in t ,  every  h u n d red th  name was s e ­
l e c t e d ,  ru nn ing  th e  s e l e c t io n  c o n tin u o u s ly  th ro u g h  a l l  p r e c in c t s ,  a s  i f  
th e y  w ere one c o n tin u o u s  l i s t ,  A t o t a l  o f  250 names w ere s e le c te d  and 
s e n t  q u e s t io n n a ir e s .
T w en ty -th ree  q u e s t io n n a ir e s  were r e tu rn e d  b ecau se  th e  p eo p le  
had e i t h e r  moved o r  d ie d .  S ix  p eo p le  s a id  th e y  d id  n o t  r e c e iv e  a ques­
t i o n n a i r e ,  and i t  was d o u b tfu l  t h a t  a t  l e a s t  f i v e  more peop le  re c e iv e d  
one. These f iv e  p e o p le  had no phone, no a d d re s s  l i s t e d  in  th e  G reat 
F a l l s  D ire c to ry , and w ere n o t l i v i n g  a t  th e  a d d re ss  l i s t e d  on th e  v o te r  
s h e e t s .  I t  was d e te rm in e d , t h e r e f o r e ,  t h a t  2 l6  peop le  re c e iv e d  th e  
q u e s t io n n a i r e .  Of th e s e  2 l6  p e o p le , 177 o r  83 p e rc e n t answ ered. There 
w ere 122 f u l l y  com pleted  q u e s t io n n a ir e s ,  tw e lv e  p a r t i a l l y  answ ered o r  
m o d if ie d  r e t u r n s ,  and f o r t y - t h r e e  r e tu r n s  o b ta in e d  o v e r  th e  te le p h o n e . 
An a tte m p t was made to  c o n ta c t  v ia  th e  te le p h o n e  th e  82 p eo p le
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t h a t  d id  n o t answ er th e  m ailed  q u e s t io n n a ir e .  Of th e s e  p e o p le , 6 .5  
p e rc e n t  e i t h e r  had moved o r  had no l i s t e d  te le p h o n e  number and w ere n o t 
c o n ta c te d . Those p eo p le  w ith o u t phones w ere n o t g iv en  an a d d i t io n a l  
chance t o  re sp o n d . Because o f  t h i s ,  i t  i s  p o s s ib le  t h a t  o b ta in in g  
answ ers o v e r th e  te le p h o n e  co u ld  have b ia s e d  th e  r e s u l t s  somewhat.
M odified  R etu rns
R eturned  w ith  comments t h a t  th e  pe rson
was n o t in  a p o s i t io n  to  answ er 5
Blank r e tu r n s  4
A g a in s t p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  2
F o r p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  1
12
T elephone Answers
F o r p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  12 28^
A g a in st p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  9 21$
No o p in io n  2 ^  51^
43 100$
An a n a ly s is  o f  th e  r e s u l t s  o f  th o s e  p eo p le  t h a t  w ere c o n ta c te d  
by phone showed one h a l f  had no o p in io n , and th e  o th e r  h a l f  showed o n ly  
s l i g h t  f a v o r i t i s m  f o r  g iv in g  p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n .
Because th e  r e s u l t s  o b ta in e d  by th e  te le p h o n e  w ere s im i l a r  t o  th o s e  
o b ta in e d  th ro u g h  th e  m a il ,  i t  would a p p ea r th o s e  t h a t  w ere n o t 
c o n ta c te d  b e ca u se  th e y  had no te le p h o n e  would n o t b ia s  th e  r e s u l t s  
t o  any s i g n i f i c a n t  d e g re e .
The fo llo w in g  r e s u l t s  w ere d e te rm in ed  by sum m arizing a l l  
answ ers g iv en  :
P eop le  f a v o r in g  p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  97 55$
P eo p le  a g a in s t  p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  48 27$
P eo p le  w ith  no o p in io n  32 18$
177 ÎÔô$
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t i c a l  d a ta ,  one :an be 95 p ercen t su re  th a t  th e  a c tu a l  p ercen ta g e  .j1 
p eop le  i n  Great F a l l s  fa v o r in g  p u b l ic  a id  f o r  p a r o c h ia l  ed u ca tio n  l i e s  
between 4 7 .4  p ercen t  and ’~2,d p ercen t  o f  the t o t a l  p o p u la t io n .  -.'f th o se  
p eop le  t h a t  have an or. in ion an t h i s  r ^ itter ,  tw ice  as na.ny peop le
f a v o r  p u b l ic  a id  as th o s e  t h a t  oppose i t .
A n a ly s is  o f  t h e  Survey  
The fo l lo w in g  i s  an a n a ly s i s  o f  th e  r e s u l t s  o f  th e  sur'/ey . The 
m od if ied  and te le p h o n e  re tu rn s  were p r e v io u s ly  p resen ted  as a summary 
of answers g iv e n .  The f u l l y  com pleted q u e s t io n n a ir e s  w i l l  oe d i s c u s s  ;d 
q u e s t io n  by q u e s t io n .  Sach q u e s t io n  w i l l  be s t a t e d ,  th e  r e s u l t s  o f  each
q u e st io n  w i l l  be l i s t e d ,  and a b r i e f  a n a ly s i s  o f  t h e  r e s u l t s  w i l l  be
g iv e n .  Q uestion  one was used  to  encourage i n t e r e s t  in  the q u e s t io n n a ir e  
and, t h e r e f o r e ,  i s  n o t  d i s c u s s e d  b ecau se  i t  had no e f f e c t  on th e  
r e s u l t s .  \
Q u e s t i o n  2
^hen money i s  g iv en  t o  h e lp  ease  f i n a n c i a l  problems o f  p a r o c h ia l  
s c h o o l s ,  i s  th e  money g o in g  to  th e  c h i ld  ( c h i l d  b e n e f i t  th e o r y )  
or  to  th e  p a r o c h ia l  sch o o l?
P a r o c h ia l  s c h o o l  76 62^
C hild  40 335̂
Unanswered ___ 6 5)^
122 ÎÛC%
These r e s u l t s  i n d i c a t e  th a t  most p eo p le  in  Great F a l l s  b e l i e v e  
p u b l ic  a id  w i l l  b e n e f i t  p r im a r ily  the  p a r o c h ia l  s c h o o ls .  In c l o s e r  
a n a l y s i s  o f  th e  r e s u l t s ,  I  fo'und t h a t  th e  C a t h o l ic s '  answers were 
e v e n ly  d iv id e d ,  whereas th e  n o n -C a th o l ic s  answered in  the s tr o n g  majS''-
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i t y  t h a t  p a ro c h ia l  sc h o o ls  were th e  p rim ary  b e n e f a c to r s .
The im p o rtan ce  o f  t h i s  q u e s t io n  i s  t h a t  f o r  p u b l ic  a id  to  be 
l e g a l ,  th e  U .S. Supreme C ourt has s a id  t h a t  th e  c h i ld r e n  m s t  be th e  
ones t o  p r im a r i ly  b e n e f i t  from  th e  a id ,  n o t th e  sc h o o l. Peop le  in  
G rea t F a l l s ,  and th e  S t a te  L e g i s l a tu r e ,  m ust be  convinced  o f  t h i s  f a c t  
b e fo r e  any p u b lic  a id  w i l l  be  g iven  f o r  p a ro c h ia l  e d u ca tio n  in  M ontana,
Q u estio n  3
Do you want C e n tr a l  High to  c o n tin u e  to  o p e ra te ?
Anxious 64 53^
I n d i f f e r e n t  5^ 44#
Opposed  4 q#
122 ÎÔO#
R e a liz in g  G rea t F a l l s  C e n tra l  C a th o lic  High School has f i n a n c i a l  
p ro b lem s, a s l i g h t  m a jo r i ty  o f  G reat F a l l s  p eo p le  a re  anx io u s to  se e  
C e n tr a l  High c o n tin u e  t o  o p e ra te  and v e ry  few p eop le  (o n ly  3 p e rc e n t)  
a r e  opposed to  i t s  o p e ra t io n .  N o n -C a th o lics  w ere found to  be i n d i f f e r ­
e n t  as t o  w h e th er o r  n o t C e n tr a l  High o p e ra te s .  Of C a th o lic s  answ ering  
th e  q u e s t io n n a ir e ,  77 p e rc e n t o f  them  were anx ious to  keep th e  sch o o l 
open. T his compares fa v o ra b ly  w ith  a  1967 n a t io n a l  G allop  P o l l  w hich 
found t h a t  70 p e rc e n t  o f  th e  C a th o l ic s  w anted C a th o lic  s c h o o ls .
Q uestion  4
I f  C e n tra l  High c lo s e s ,  th e  added c o s t  to  y o u r l o c a l  p ro p e r ty  ta x e s  
(p lu s  a sm a ll in c r e a s e  in  v a r io u s  s t a t e  ta x e s )  w i l l  be $ 4 .40  p e r  
$10,000 w orth  o f  p ro p e r ty .  The c o s t  o f  a id  t o  keep th e  schoo l 
o p e ra t in g  w i l l  c o s t  $1 .3 0  p e r  $10,000 w orth  o f  p ro p e r ty  (p lu s  a 
s m a lle r  in c r e a s e  in  s t a t e  t a x e s ) .  Given th e s e  two a l t e r n a t i v e s ,  
w hich would you choose?
Give a id  to  C e n tr a l  82 67#
L et C e n tr a l  c lo s e  38 31#
Unanswered 2 2#
122 Too#
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These answ ers a r e  i n t e r e s t i n g  in  t h a t  6? p e rc e n t  o f  th e  p eo p le  
o f  G re a t F a l l s  w ant t o  g iv e  a id  t o  C e n tr a l  High b e ca u se  o f f i n a n c i a l  
r e a s o n s ,  even though  14 p e rc e n t o f  th e s e  same p eo p le  a re  i n d i f f e r e n t  as 
t o  w h e th er C e n tr a l  High c o n tin u e s  to  o p e ra te  o r  n o t .  T his s t r e s s e s  th e  
p ro b le m 's  f i n a n c i a l  im p o rtan ce  t o  th e  g e n e ra l  p u b l ic ,  even though  th e  
f i n a n c i a l  d i f f e r e n c e  t o  each  in d iv id u a l  ta x p a y e r  i s  sm a ll .
Q uestion  5
P le a s e  l i s t  any n o n - f in a n c ia l  f a c t o r  t h a t  in f lu e n c e d  y o u r d e c is io n
in  Q uestion  4 ,
Reasons l i s t e d  by th o s e  f o r  p u b l ic  a id :
Overcrowded p u b l ic  sc h o o ls  13 24^
Freedom o f  c h o ic e  13 24$
Good o r  b e t t e r  e d u c a tio n  9 17$
R e lig io u s  8 15$
C o m p etitio n  6 11$
O ther 5 9$
54 100$
No n o n - f in a n c ia l  f a c t o r  l i s t e d  ^
T o ta l  82
Reasons l i s t e d  by th o s e  a g a in s t  p u b l ic  a id :
S e p a ra tio n  o f  ch u rch  and s t a t e  7 23$
I n f e r i o r  sc h o o ls  6 19$
Should pay f o r  t h e i r  own sc h o o ls  6 19$
A ll sh o u ld  go to  p u b lic  sc h o o ls  5 16$
R e lig io u s  4 13$
Other Jàl
31 ÎÔÔ$
No n o n - f in a n c ia l  f a c t o r  l i s t e d  _2L
T o ta l ]8
These answ ers em phasize  th e  f a c t  t h a t  p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  
e d u c a tio n  i s  a complex problem  and in c lu d e s  many f a c to r s  o th e r  th a n  
f i n a n c i a l  f a c t o r s .  Reasons g iven  by th o s e  a g a in s t  p u b lic  a id  s t r e s s  
th e  need  to  have th e  l e g a l i t y  o f t h i s  problem  f u l l y  e x p la in e d . L ike­
w ise , t h e  q u a l i t y  o f  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  in  G rea t F a l l s  needs to  be
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b e t t e r  c u b l i c i z e d .  I t  i s  notew orthy th a t  many p e o p le  in  Great F a l l s  
r e a l i z e  th e  b e n e f i t s  C e n tr a l  High p r o v id e s  th e  Great F a l l s  a rea .
Q uestion  6
Hew shou ld  t h i s  problem be so lv e d ?
1 ,
2 ,
In c rea sed  c o n t r ib u t io n s  from C a th o l ic s  
Provide l i m i t e d  and c o n t r o l l e d  a id  t o  h e lp
21 17^
3.
e a s e  th e  f i n a n c i a l  problem  
C lose  th e  s c h o o l  and a s s ig n  th e  c h i ld r e n
65 53^
t o  p u b l ic  s c h o o ls 17 14^
4.
5.
F u l l ,  eq u a l a id  f o r  p a r o c h ia l  ed u cation  
I n c r e a se d  c o n t r ib u t io n s  from C a th o l ic s
5 4^
6.
o r  g iv e  p u b l ic  a id  
In c r e a se d  c o n t r ib u t io n s  from C a th o l ic s
5 4^
o r  c l o s e  t h e  s c h o o l 4 3^
7 , Other 3 32
3. Unanswered
122 100#
Many p eo p le  (24- p e r c e n t ) ,  b o th  th o se  a g a in s t  and th o se  in  fa v o r  
o f  k eep in g  th e  s c h o o l  open, would r a th e r  t h e  C a th o l ic s  in c r e a s e  t h e i r  
c o n t r ib u t io n s  and sa v e  th e  ta x p a y er  t a x e s .  £'/en though th e s e  people  
are hoping f o r  t h i s  t o  happen, most p eo p le  (53 p e r c e n t )  r e a l i z e  i t  i s  
n ot t o o  much o f  a r e a l i t y ,  b eca u se  many C a th o l ic  p arents  are f i n a n c i a l l y  
burdened as much as p o s s i b l e  now by p r o v id in g  o p e r a t in g  funds f o r  two 
s c h o o l  sy stem s.
Q uestion  7
Check you r  p o s i t i o n  co n cern in g  p u b l ic  a id  t o  p a r o c h ia l  s c h o o ls .
T h is  a id  would be c o n t r o l l e d  and g iv en  o n ly  fo r  n o n - r e l ig io u s
u s e s ,  (You nay check more than o n e , )
1 , P rov id e  aid f o r  t r a n s p o r t a t io n  .and/or
n o n - r e l i g i o u s  t e x tb o o k s .  32 5 / 1 -
2 ,  P rov id e  a id  f o r  s p e c i a l  h e a l th  and
e d u c a t io n  s e r v i c e s ,  17 11 /12  1 5 f
3, T u it io n  g ra n ts  t o  c h i ld r e n  f o r
p a r o c h ia l  e d u c a t io n  11 /12
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S a la r i e s  f o r  te a c h e r s  o f  n o n - r e l ig io u s
s u b je c t s  25 3 /^  21^
5 . No a id  36  295È
6. O th e r __2  2$
122 ÏÔÔ?
B ecause i t  was p o s s ib le  t o  choose more th a n  one answ er, th e  
n u m e ric a l answ ers m ust be e x p la in e d . I f  a p e rso n  chose th r e e  ty p e s  o f 
p u b l ic  a id ,  each ty p e  o f  a id  was g iven  1 /3  o f  a. p o in t ,  i f  a  p e rson  
chose  a l l  f o u r  ty p e s  o f  a id ,  each  ty p e  o f a id  was g iv en  1 /4  o f  a  p o in t ,  
and so on. These answ ers ag a in  co n firm  th e  answ ers g iv en  in  q u e s t io n  4 . 
Only 29 p e rc e n t  o f  t h e  p eo p le  in  G rea t F a l l s  a re  a g a in s t  any form  o f  
p u b l ic  a id  f o r  p a r o c h ia l  e d u c a tio n , and o n ly  31 p e rc e n t  would j u s t  as 
soon l e t  C e n tr a l  c lo s e  th a n  p ro v id e  p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n . 
Of th e  70 p e rc e n t  f a v o r in g  a id ,  th e  m ost d e s i r e d  a id  i s  t r a n s p o r t a t i o n  
a n d /o r  te x tb o o k s  f o r  s e c u la r  s u b je c t s .  T h is a id  i s  a ls o  th e  most 
common n a t i o n a l l y .  The second  c h o ic e  o f  a id  d e s i r e d  was s a l a r i e s  f o r  
la y  te a c h e r s  o f n o n - r e l ig io u s  s u b je c t s .  T h is i s  no tew orthy  b e ca u se  
a bond i s s u e  w hich p ro v id e s  f o r  la y  t e a c h e r s ' s a l a r i e s  i s  b e in g  con­
t e s t e d  a t  t h e  p re s e n t  tim e  in  Anaconda, Somewhat d is a p p o in t in g  i s  th e  
f a c t  t h a t  G reat F a l l s  c i t i z e n s  do n o t f e e l  v e ry  s t r o n g ly  abou t a id  f o r  
s p e c i a l  h e a l th  and s p e c ia l  e d u c a tio n  s e r v ic e s  (su ch  as rem e d ia l re a d in g )  
f o r  p a ro c h ia l  sc h o o l c h i ld r e n .  T h is a id  sh o u ld  be g iv en  to p  c o n s id e r ­
a t i o n .
Q uestion  8
P le a s e  i n d ic a t e  y o u r  r e l i g io u s  p re fe re n c e ,
P r o te s t a n t  68 ^6%
C a th o l ic  44 365g
O ther _10  8%
122 T o o t
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T his q u e s tio n  h e lp ed  d e te rm in e  how th e  d i f f e r e n t  r e l i g io u s  
d en o m in a tio n s  f e e l  tow ards p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n . I t  a ls o  
was needed to  in s u r e  th e  su rv ey  was n o t b ia s e d  by a c e r t a in  denom ination . 
No r e l i g io u s  su rvey  has been  ta k e n  in  G reat F a l l s  in  r e c e n t  y e a r s ,  
a lth o u g h  i t  has been  e s t im a te d  t h a t  betw een 1 /4  t o  1 /3  o f  th e  a d u lts  
o f  G rea t F a l l s  a re  C a th o l ic ,  U sing th e s e  u n o f f i c i a l  f i g u r e s ,  i t  would 
a p p e a r  t h a t  rrçr sam ple was s l i g h t l y  b ia s e d  by th e  C a th o lic  d e s i r e  to  
p ro v id e  p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n . C a th o lic  r e tu r n s  (44 ) 
e q u a led  o n ly  25 p e rc e n t  o f  th e  t o t a l  r e tu r n s  (1 7 7 ). I f  most o f  th e  
r e tu r n s  w ith  r e l i g io u s  p re fe re n c e  u n d e s ig n a te d  ( th e  m od ified  and t e l e ­
phone r e t u r n s )  w ere in  f a c t  n o n -C a th o lic  r e t u r n s ,  th e  p e rc e n ta g e  o f 
C a th o l ic  r e tu r n s  w ould th e n  c o r r e c t ly  f a l l  in  th e  ex p ec ted  ran g e .
B ecause th e  b i a s ,  i f  i t  e x i s t s ,  was a t  m ost s l i g h t ,  and b ecau se  P ro te s ­
t a n t s  in  G rea t F a l l s  as a w hole a re  n o t a g a in s t  p u b lic  a id  f o r  p a ro ­
c h i a l  e d u c a tio n , any b ia s  would n o t a p p re c ia b ly  change th e  outcom e.
Q uestion  9
F o r C a th o lic s  o n ly ;
I s  i t  d e s i r a b le  t o  have a C a th o lic  h ig h  sc h o o l f o r  th e  b e n e f i t  
o f  th e  C a th o lic  community?
Yes 34 77$
No 9 21$
Unanswered 1 2$
ÏÏ4  îô S f
These answ ers i n f e r  t h a t  n o t  o n ly  a re  77 p e rc e n t  o f  th e  C atho­
l i c s  an x io u s to  keep  C e n tra l  High open , b u t  a ls o  77 p e rc e n t f e e l  i t  
d e s i r a b l e  t o  have C e n tr a l  High f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  G reat F a l l s  
C a th o l ic  Community.
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Question 10
F o r C a th o lic s  o n ly :
How much EXTRA w i l l  y o u r  fa m ily  be  w i l l i n g  to  g iv e  each  week to  
h e lp  keep  C e n tr a l  o p e ra t in g  (o v e r  and above any t u i t i o n  b e in g  
p a id  n o w ,)?
N othing 13 34#
$ .5 0 4 9#
$1 .00 6 14#
$1 .50 0 0#
$ 2 .00 2 5#
$2 .50 5 11#
Unanswered 10 23#
W hatever i s  needed 1 2#
W hatever can be  a f fo rd e d 1
m i M
Many p e o p le  (24 p e rc e n t)  would l i k e  t o  see  th e  C a th o lic s  
c o n t r ib u te  more t o  t h e i r  own s c h o o ls . Some p eo p le  a g a in s t  p u b lic  a id  
f o r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  s t a t e d  t h a t  C a th o l ic s  shou ld  pay f o r  t h e i r  own 
s c h o o ls .  Answers t o  t h i s  q u e s tio n  in d ic a t e  C a th o lic s  a re  w i l l in g  to  
in c r e a s e  t o  some e x te n t  t h e i r  a lr e a d y  overbu rdened  sh a re  o f  p a ro c h ia l  
e d u c a tio n . U sing th e  answ ers t h a t  can be q u a n t i f i e d ,  and by q u a n ti ­
fy in g  th e  o th e r  tw e lv e  a n sw ers , g iv in g  a v a lu e  o f  ze ro  t o  th o s e  unan­
sw ered , a v a lu e  o f  $ 1 ,0 0  to  th e  one who would g iv e  what he co u ld  
a f f o r d ,  and $ 2 ,^ 0  to  th e  one who would g iv e  what was n eeded , th e  r e s u l t s  
show th e  av erag e  C a th o l ic  fa m ily  w i l l  in c r e a s e  t h e i r  c o n tr ib u t io n s  
$ , 64/w eek, o r  $ 3 3 /y e a r . T hree th o u san d  C a th o lic  f a m i l ie s  g iv in g  t h i s  
amount would p ro v id e  $99 ,000  a y e a r  f o r  C e n tr a l  H ig h 's  o p e ra t io n .  
R e a l iz in g  t h a t  w hat p eo p le  say  th e y  w i l l  g iv e  t o  r e l i g io u s  a c t i v i t i e s ,  
and w hat th e y  a c tu a l ly  do g iv e  a re  d i f f e r e n t ,  th e  amount a c tu a l ly  
g iv en  would p ro b ab ly  be c o n s id e ra b ly  l e s s .
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Q uestion 11
F o r C a th o lic s  o n ly :
What do you f e e l  i s  th e  b e s t  way t o  o f f e r  C h r i s t ia n  e d u c a tio n  
to  C a th o lic s ?
P a ro c h ia l  sc h o o ls 28 63#
Sunday S ch o o l, c a te c h ism
c la s s e s ,  o th e r  chu rch
c la s s e s 7 16#
CCD 3 7#
Home 2 5#
R e le ase  tim e 1 2#
Grade sc h o o l o n ly 1 2#
Unanswered _2
44 ïJf
Answers t o  q u e s t io n  11 r e a f f i r m s  th e  d e s i r e  t o  have p a ro c h ia l  
s c h o o ls ,  even when d i r e c t l y  compared t o  a l l  o th e r  ty p e s  o f  C a th o lic  
r e l i g io u s  i n s t r u c t i o n .  I f  CCD o r  r e l i g io u s  program s o th e r  th a n  th e  
p a ro c h ia l  sc h o o ls  w ere d e s i r e d ,  a rg u in g  f o r  p u b l ic  a id  f o r  p a ro c h ia l  
e d u c a tio n  would be  f u t i l e .  P a ro c h ia l  sc h o o ls  would soon c lo s e  no 
m a t te r  what th e  ta x p a y e rs  d e s i r e d .
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O c to b e r  ■■■'. [ H t
Mÿ name i s  Paul R, C a r lso n . I am workln/^ on my Master o f  
B u s in e ss  A d m in is tr a t io n  degree  from the Jn i vor.-.it y n f  Montana.
One o f  th e  req u irem en ts  f o r  t h i s  degree  Is the w r i t in g  o f a pro­
f e s s i o n a l  paper. The s u b j e c t  o f  my paper i s  '•F in an cia l Aspects  
o f  P'ublic Aid to  P a r o c h ia l  S c h o o ls ,"  Your name was s e l e c t e d  a t  
random from a l i s t  o f  p eo p le  in  th e  Great F a l l s  area  t o  g iv e  an 
o p in io n  on t h i s  im portant i s s u e .
Would you p le a s e  com p le te  th e  accompanying q u e s t io n n a ir e  and 
retu rn  i t  t o  me as  soon as p o s s i b l e  in  th e  e n c lo se d  s e l f - a d d r e s s e d ,  
stamped en ve lop e?  I  must s t r e s s  t h a t  th e  v a lu e  o f  t h i s  survey  
depends e n t i r e l y  upon th e  number o f  q u e s t io n n a ir e s  returned .
S in ce  you w i l l  n o t  be i d e n t i f i e d  in  any way, p le a s e  he frank w ith  
your o p in io n s .
Thank you very  much f o r  your h e lp  and c o o p e r a t io n .
S in c e r e ly  y o u rs ,
Paul R, Carlson
PRC ; jsm  
E n clo su res  : 2
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'Ireat F'*lT.s '" o n tr i l  Hlp;h S c h o o l ,  nnd ,nany jt:h^'r -.-11-'' -m! il hii'h 
s c h o o ls  in  th e  cou n try  are e x p e r ie n c in g  f i n a n c i a l  d i f f  1 .-u 11 . S c c i e  
s t a t e s  are g r a n t in g  p u b l ic  a id  t o  p a r o c h ia l  s c h o o ls ,  and the q u e s t io n  
-arises  as t o  whether : r n ot  Montana and o th e r  s t a t  es should fiat be 
g iv in g  p u b l ic  a id  t o  h e lp  guarantee  th e  s u r v iv a l  o f  p a r o c h ia l  s c h o o ls .
1 .  Who shou ld  d e c id e  w hether o r  n o t  p u b l ic  a id  should  be g iv en  to  
C e n tr a l  High?
2 .  When money i s  g iv e n  t o  h e lp  ea se  f i n a n c i a l  problems o f  p a r o c h ia l  
s c h o o l s ,  i s  th e  money go in g  to  th e  c h i ld  ( c h i l d  b e n e f i t  th e o r y )  or  
t o  th e  p a r o c h ia l  sc h o o l?  /  /  C h ild  /  /  P a r o c h ia l  School
3 . Do you want C e n tr a l  High to  co n t in u e  t o  op era te?
/  /  Anxious /  /  I n d i f f e r e n t  /  ]  Opposed
■b. I f  C en tra l  High c l o s e s ,  th e  added c o s t  to  your l o c a l  p rop erty  ta x e s  
(p lu s  a sm all in c r e a s e  in  v a r io u s  s t a t e  t a x e s )  w i l l  be $ 4 .4 0  per  
$ 1 0 ,0 0 0  w orth o f  p ro p er ty .  The c o s t  o f  a id  to  keep th e  sc h o o l  
o p e r a t in g  w i l l  c o s t  &1 .3 0  per $10 ,000  worth or property  (p lu s  a 
s m a l le r  in c r e a s e  in  s t a t e  t a x e s ) .  Given t h e s e  two a l t e r n a t i v e s ,  
■which -would you choose?
/  /  Let C e n tr a l  C lo se  /  /  Give .Aid t o  C en tra l
5 , P le a s e  l i s t  any n o n - f in a n c ia l  f a c t o r  th a t  in f lu e n c e d  your d e c i s io n  
i.n Question 4 .  __________________________________________________
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How shou ld  t h i s  problem be so lv e d ?
/  /  In c r e a se d  c o n t r ib u t io n s  from C a th o l ic s ?
/  /  P rov id e  l i m i t e d  and c o n t r o l le d  p u b lic  a id  t o  h e lp  e a se
t h e  f i n a n c i a l  problem?
/  /  C lo se  th e  s c h o o l  and a s s ig n  th e  c h i ld r e n  t o  t h e  p u b lic
sc h o o ls?
/  7  Other ( P le a s e  s t a t e )  _______________________________________
7 .  Check you r  p o s i t i o n  con cern in g  p u b l ic  a id  t o  p a r o c h ia l  s c h o o ls .
T h is  a id  would be c o n t r o l le d  and g iven  o n ly  f o r  n o n - r e l ig io u s  u s e s .  
(You may check more than  o n e . )
/  y p ro v id e  a id  f o r  t r a n s p o r t a t io n  a n d /o r  n o n - r e l ig io u s  t e x tb o o k s ,
/  /  P rov id e  a id  f o r  s p e c i a l  h e a l th  and ed u ca tio n  s e r v i c e s .
/  /  T u it io n  g ra n ts  t o  c h i ld r e n  f o r  p a r o c h ia l  e d u c a t io n .
/  I S a l a r i e s  f o r  t e a c h e r s  o f  n o n - r e l ig io u s  s u b j e c t s .
/  7 No aid.
8 . P le a s e  i n d i c a t e  y o u r  r e l i g i o u s  p r e fe r e n c e ,
/ 7  P r o te s ta n t  /  /  C a th o l ic  /  /  Other
NOTE: I f  you  are  C a t h o l ic ,  p le a s e  answer th e  l a s t  th r e e  q u e s t io n s .
9 .  I s  i t  d e s ir a b le  t o  have a C a th o l ic  h igh  sc h o o l  f o r  th e  b e n e f i t  o f  
t h e  C a th o l ic  community? /  /  Yes /  J No
10. How much EXTRA w i l l  y o u r  fa m ily  be w i l l i n g  to  g iv e  each week t o  
h e lp  keep C e n tr a l  o p era t in g ?  (Over and above any t u i t i o n  b e in g  
paid  n o w ,)
r ~ 7  N othing O  $ .5 0  O  $1 .00  O  $ 1 .50  C J  $2 .00  O  $2 .50
11 . What do you f e e l  i s  th e  b e s t  way t o  o f f e r  C h r is t ia n  ed u cation  
t o  C a th o l ic s ?  __ ______________________________________________________
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